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SIRALOMVÖLGY 
A JIIll8O01U-l OLOJIBANYAlt BZOll'.ORU LAB:Ol. - AHOL 
OIIIIZJ!ROSltADN.U: AZ Ell'.BBB.Elt A Nl:HilZ 11'.llNli SULYA 
ALATT. 
&ttirui tulz.ú 11incsf'n benne, ba ,Jól rnegtermett., derék munkú 
lrr=========11TESSÉK VIGYÁZNI 
TESTVÉREIM: BESZÉLGESSONK JUBILEUM'. IUSZtlL CU:VILAND V ilOlillAlf M BDO-NYAli HANGOS SZONOB:LArODOL ULL 11111:tt DGTIID-
NIA AZ illBRllil 11'.AGYARSAGN.lX, HOGY IIUO M08T ll 
UT!:Zll AZ -- AMZJIIKAI 11'.AOYil 8ZöVJ:'l'UG. 
siralomvolgyn k neveuük az 6Jom magyarokkal tallt.lkoztam, akik- Amerikafalva„ llogy IDI okuk van a:,: Draknak s.ág El~ij(' ú lelkinilt.A.k Amen• 
be!L (6JOtDYlilgy) ndékét, ahol nek aa ólomb6.nyát v1dékjé11 ~ 11a,ry Unnt"plém-e. azt 1guin ha- h JD&gyarjait, hoo ahboa a pin,. 
~ pb ezer r,a arcu nomoru farmjuk van, de akiknf'k u arW Joa lenne megmondani hacut bo& ,iuik akeL, &bori akarjü, A 
l"JDber k it Jó cgy-t~t WZ ma- hiába kerestem a foldmüve.ek úVf!tt ,ücegr,el fordulok ho.uód ~" ma111/flr tnt°'rrm é• arra k~r- hang01 pontot nem a.b.rnak nni felk.iniUa az Amcnku lh171LT 
r,:ar tuivérunk a auoved . .A mo- cg éget WJJeL Öa&&egornyedt, lek. iifl'JI valamit ujra a IÜNg#H, a tll eutcnd& lun03. c.endm ki- SscJvetatg .,..,."ni lmpeaolatb&n 
d T'D rabuolguág u n siralom- bf'tt'fareu, bet "' uemil augt!ny MMfél ér:e tudom, hog11 aobzor kértem, tudom nogg ad6t rótt ród doklú ntiu. te, Dt. 
• gy bt> nem Jgen 1iruak, nem 8ID.bl!rek voltak mindannyian, 1 urgén11 hazánk aor,a, tU huz~n Te mindig meghaJlgattti.I, uiveun fizet- A• Amenkai agyar Szövet.ég . 
IC panaakodnak u id,ba tar. kik me-gmagyarlzti.k utin, hou tél é• érzem, tudom, hogv eztntul la ,U.ii.ldöd majd a azr:rdet ado,na- az utol.6 ö'4hat lvben t J ggel Ha a Sdvl!t.úg tJ&&t:naeldi mind 
tott blnyúz k, iokibb mOIO- tfbre az 6lomb4n,yákban dolgoz- nuát, valahán11azor kfril,.· tolfti, mig ald.-or ;., hogJlha /tlllUJIOn uti.kll,a,,. I • veutettt' a mostam fo mlljibao tudnak rrQ • dol,ogróJ.. akkor a 
ognU omoruan, aúntlma nak '8 eaak 117áron vannak kint telik a azeréng k~tbiil. , a lftjogo.ultalgit mt'rt az am ri- 1 :;zem ~enebb •Wrl uiai.1-
.an, tájda mu I mood'-1 moao- ! PiJot K.oob-on a fumjaikon. Csikorgó hideglwn, rimn azenttdr• küzt boJgong a Kárpatok Mi- ta, magyarúg nem ki•b Jftué- J u ame a.i magy • Wrftt 
g • IÚJuk ,J • uemiJkbC,1. • 1 \agJon hallgatag emhE'rekk6 lélctala.n M,-, • talán a.rok jdrtak közDJ/il. jól, akil elhullottak a tenger 1M-lS1 tudomút ven.w. mert a ~arokat. az orrubiJ 
kim rtdt, bet ~• r nyu ueme.1k- t ttc ikt!t a ml'rlf{'S porn bimyil JZOWftll•ben. .\ ma,o--ar tljság()t • Jegm !1.1· fogva &brJÜ: Ytutni, a poliütu 
Ml kitokog • neh& ,onak, lúsi 1iral u munkája, allk' tartot.t A határt,éd6 masJJlar fakoJcat fdigett.-k a awgoadult #IUSzktik. é• ucbb menő j6 akJattal támogat .okat tn g elbolou ltj6.k, mert hi 
kolt • r,J6 lcltull: e,Y egy pilla- mig a11.I1yira o.ue h&tátkoztunk, ahol hajdan az eatharangu6 hangjainál mag11anú d~aértik az Urpt, ott Ják 3bt, lvet 6ta ·ngyen U,hk : i° er: • 
1 
8 liv ta g ipún .n m 
natra. 1 ogy pa11aa&kodui kudttk 1), a rég elhangzott mdr a félret:•ert harongot borzalmtU illtéw; romokban • hJrdr,téaeikel, a nacihangn, de ( egy 1 11 rgy magyar& aem a 
E: ItumlJ por von„ be u 6lom pana.szOA bcaz oijük feletlegea Ml fehzenek a bogó.rhdtu házak. 1emmit mond6 tiut.ikari jel nté vilaiuto b6d hoz li!t'J'imL 
bb.yll.k 1.n1:i,b lrliaJC, tf'atv,•ttk ,·olt lliil• ballg11tt.Jlk, billba mo- Ijedt azemú, megrokkant lelklJ uroi:n11 maggarok járkalnak a ro- •tikel h ha a nagy reklám d11eira Ha a tJsztiliar nem tud a dolog 
&l'Cát Pa ruháját, mikor • muoká- ofyogtalr. e.t<'nrlflt-CZomoruan, rru mok között é• az ijazul,:a hideg szele rlkn taak a bedült falt'Ok tör~bttn stm tudtak tlöbbre halad1u, ak rdl, alikor utána n~ ok majd 
b61 k Jonn k N aat ~inné as. f'm- kor kl>rdtLÖakiidtem, hisz f'legel találnak eoy kis meMdlkd. kor u • k1terillbetetlen & ruf'g- : magu k a dolognak p4r bEl 
br:r hogy hut,, Upu rnolnirok: panu•kodott rninden porcikájuk. Ut111◄ ma11J1Q.r tntcolr, n~ked NUI most (ütött, meleg azobdd1 l!gg~ ~rdemrlt vl,cl-t Jt>lcnti • 8 ut mulva meJrirJut hoay kik &, hol 
k u edn k houl A m Uüt a hajdan rrc, nan lom U! most fii tonna a:unektt ralr.az lel-,,,/a eUtt a ,.,,uott kantlall6ba1 R,nek j r k tek rnint a rnagyara.k 
De'"' a por, e& a luaalt 0h> 10 il• boru rn Uuk ut beiillélte n t m U1111-e rwkd mn ,,.,.t m.lefl ..,,_, IIWUf/ rultdd, vldrhzltrilJ a tii •o kd oru.lgot, mo& tfpn•l 1 
lr.o1 '!léttg Qt'!meuk k1v I lep, be r& ih g I bor- • ,id k lúde,e rlhn! ,:-almdat a j6 fg tu. hon K bl!ll pediw aure t ...., 
a r u a tüde- mind tele nn olomporral a 16 Gondolsz~ Itat azokra cu oUJao,a Mlktll lró6orl6 •uf'fflaltkltidn, lr t d t a1, hoe- mi altar hit Telt& 
;;ukre, bem 11 a Y rilt & rlul bak a NMlan hu.1ott rosbdo7.6 alwcnrk a falt"fdlc a maggor #latdrt, • """'1'D' luuát v'dtlkt t t,1onoan k ezeken • r:riU• t ppen u • mttf1rai Pt{agyar 8zö. 
méR a& agy..-elejllkre b. ugy öli '.ábak anntc t1abilv~ mondtU, Jutott-e már nzedbr, '""1• ...Ugen aure1tCHtkn lennll, lto a Te fa- .. • '.:.,, .... , --~ ..... ••a~:.... a n•- ve ,, 
m g 6bt borulmu biatond.ggal. hogy a cörca bUA 3ket, n a ue- hulat t, "111 szél dulták rolna • oatl koz41 laord41c! r -.a 11.1-.,. -... 
ti bit a munkéjuk I A,• nehéz, meik, at()k ai tlöre mertdt, be~ 1 Gondolttil-e már rá, ltogu mi lenne, lta a Te aazon11od. a Te éde,.. gyi1J • koek. hogy tii tmber .Mert '" ere 115 mOR éppen " , 
•rlulal: nJ6 LrtOutoe munka, a ,;:•oaen lúu aumek bele airt!k a l angád, or~ ldr.apád i, a Ida te. tt~rhd is f6ldön/utó hajUktalan l,n- llD azon )'"len az ut6bb1 id3k hdye van • magyarság PGdnek 
oea:;yY nkh Uré 6lomErc ki-nos lt:l.lr: mbe. hol!) ezeknek• magyari ne! bt'D ha nem Ml tart el aion pi.r mm1b 
kiszed •• ts dtg W.tran arra. testvérekn k lum biEtonsi.JuJal ,t/ilyen i, lenne az. é.n maoJIQ.r tt•tt)(rem, hoggha lurzot~rre meu• Mmd kinek meg van a j6 k pe embert. akíJr: Epen ugy el 
bogy p,r eutcndt\ alaU ·rbA vt• mtJrY a vPrukb,o, az ólommPreg. azir6l niznéd a.z ismerős l,ázak. barátNoo. hJvogat6ját, é• allel,,,tt a drd· oka arra, hoKY tavol maradjon • mehdn net dolgozni, mint. uok 
u a legerhebb embert. ga ,zlp falu helyett, ahol hajdanában a libát tsrl.ztük, csak ÖHzrrombolt gyul ekt61 Az .AmerikaJ: Mag,ar a magyarok, •kikt61 be, lllet4le,r 
8.a,rdanibu olt • t6nn..7t-hb A•t monJjik, botrY nrrn birj4k falakat é• ~ll pár ketalobttutt hajlektalan embtrt találnál majd? swvetal,r tu1.1:teJt hu:tikara az kivaNIJAk a taplrdijataL 
Yolt mEr Valamikor „k 25-30 a uebEz muukát P,S dirPk t'JDbt-r Visszajönnél bizon11oaan Amerikába, mert ki akarna kö:rülülfk mái- utóbbi ldókhtn mmit~ de m t U a $&0\tt& t'1 fel ahrjb 
kárl-t k vet ltelr két tmbut.51. d~ lelr)l'n •• • talr,in_ aki k,C.t hétrn utt élni, mint abban a faluba.n, ahol születtünk ja ahol felnöttUnk, és m, n m tett, amivel a magyarokat f 11JJl\lr rn~g ♦Jmautam. aJckor 
uuUn plUko■ fogásokkal kény- át mirtdni mnnkSl napot ki a.kar kere1etünk lenne otthon, lur a régi falu Mlyén csak luzkö, rom lenne! &&ol(r.lta volm,. bt"!!ZNlte _f• k I tegyfk aat meg mwll előbb, ha 
u ntették ki • hiu btokMI • dolgozni. Láld maglJOr testvüem, ez a aorsuk a Kárpáti falook tztglny lak6i- , tii! " ktvb tagság-,llJ&t & • azonban tovibb i cak a J u 
rat-gflfl&íteU munk&erll minden . Ktt ,lol!Ar es hahan ei 
111 
ki:i·u~ naki Kétségbe este, azeginyen, kifoutottan, foggaUkoa ruhd:ratban '11emmi&f>v6t.t betf-tc1zte • legf!lhtn bald, kiút ak11rjU T&gy tadják 
k P ~gH h toljllra ·t" kA.réban fi.u\nl!k "ll'Y napra nyoll' orai cillnak az üaazedőlt otthon felett i1 rett~gre gondolnak a Jöt·endllre, hog11 w-nv t-bl, onttkl,moúaul eaak folytatni, akkor JObb ku, 
A lap1tottü: m•,r a me,rko"'°tt-lt rnunlrifrt, de ml
n
det!ki t'lkipicl miképpen lpltlk majd ftl ujra a l&dzat. Hogy m6~ia ,gyuléit'kei ren◄ l,.;z- ha minél elC,bb teljesm timuI k 
rnennyiaégeL heti, ho Y mllyen l
t'
bd bAt a& a .tlagulcra 1tao11JuJc-e ezeket a urrencútle,r maggarokat, Uatrtnúrt1 ! 
1 
nek, bogy mégil JubilA.1& kouven- u egl11. te tüle m rt vfgre , 
líbea u-áJu f6rmanok brny6- kedves munka, amit • lt,rer31f'bb J.,r~ uieff magyar bdngdu, lwfl11 lta ,:,éútkniU arra Járnál Is kftndd ci kat tartanak. annak JI megun nnek a haldokTAim.a.k u amen 
ke& k mea a bin,-istokat & in- tmberek sem ieo1n tudnak napon azt a IIDk fó.z6 ggermekf>t, lwt/11,.. HOilúl rajtuk? ugyan • maga oka, dt azt e\ball tai magyarú.g fiut, u últ. 
k~v beuéltEk "l. hogy a má- ta lvlgt>1.ni 11.t napon ea hét~n Hiszem mt11 a hol>64at, a caarargó rONz em~rekd '- mrt,IJ(Jjndlod gatJit • aok hirdetNben o. 
1k hifta ~mbrrei 1efó&tt!k: la% a Az ólom-biuyik maayarJai ilgen tilid6~n. hiszen a fflatJJIO.rlaJ.·ta majnáa plbek ajtajai ttt '- mut- PoliUkai vadrt kötnek most 
11" r k • t bbet. adtak ma ki mf'gleb.•t hogy tu
d.iit tiibbf.tr 11Undit1 nyifra l'CUIIICUC a fáz6 aze11tngeknek. Csak éppen a V,reinkr6l, a mindenhol, dlantú leu még Megegyezés /celé. 
nyolc kárinl JUt a aegé Y tán nem tudják h.og)' nt'~esak haza hdborujdnalt ,u áldomtair6l felftlbzttlnlc ml WW(I, bú~zol:. te-«• 1 t-bbe u ,vben é minden o 'an 
munkúoli: ~11uliek ! Iegfeu:itett a nehéz munka teui C,ket tonkre, Nffk1 kalandor. akt a politi.11:a lr lt"8 
zmokkal eaiek Peki a nehéz ki- nem tu dJ.ik tin. hogy• aur,·ezet Annyi aokan roogunk ilt ,tmeriJ.:ciban, ahelvett, hOf/11 a harderek lrteiben i:ereá • roerélhet&t, A bánJ'•u.r.árok ti • bbtyi 
k ladoláaioat hogy motl: 6k be jutott 610m mindm„ganny, mE- hideg, vizn acincdrkaiban t"thnink a ml lurzánAat, hogy képnek len.nfnk 1gyeknik ,·alami J6 lroneot kapni uok Upvitel&I MewYorkban. foly 
t u t 1~ a m rl3&3 chi!tát, a:rPrt reg, Is biztosan rövidebb .,. éle-te magunk is megae11iteni azokat a urg,1111, azereMaétlrn ma/llJ01'0/cat. u t1niJkv81aut.únát t.atnak edd~ ta.nicakolUO 
W. m rt hit lik is vannak olyan olyan en1bcrnek, aki 10 l-\'f't tölt Fel tutln6.nk talán ml lllfl#Ullk la éplunl az ila.rombolt nta/ll/flT \ t ti 1 .k: bt. a Wn.unddét mega,lttúa N • 
l •• .1nvelr. a 1iton, de mt1 uérr a7. 6lom-bányAkban # io u . mc! en magyaro ' a ut.r&jk ellr:eriiléH Cfljib6J éa: min 
oee-., falt-ak kis házait, de azt nem /drik t6liink. lr1k 1nn~k 1dejen riazt vet~k at den jel arra mut.at molt, hon még-
is. m rt a foreman ur rgy hordó tjjel-nappal folyik m01t a Csak rtlll falut, eggetlen rtlll lfflJI/JIOr fall,t k'-r Mat1garorud11 aun- Ame.nka1 Magyar Stön,. g meg• á nlia ebeJe elatt. m 
1
„ a hl 
rt. l\'!rl, ha tobb lrir,1 adnak mu0ka I Az eJPberek tallln adrt ndö Mpe, c,ak A~rlkolalod.t kérlk t6llhtk, "°'111 ml is Jutt.auunk hát a)apitttsábau akik ma II lanka- k:. •-"'- • 
t 11me ny t a má 'knak a nem hagyják itt ezt a vidéket, fedél alti egy pár mnglJOrl azok közül, akik. Mm a aajtit hib6Jukb6l, lta- datlan ltlkesedésael huail: a n~ meg""'.-,-· 
~ngJ f mert birt0ti t'8 államl6 • ki ny(,rkc nem a ,zülühaza lrdeké~n lett~k tönkre tér,. muló haranftok fouliado,6 kótelét, A t.árauágok nem ot.uitott&k el 
b ~ taJul\ el asutln a nr-, rPWtük, mr,rt látják.. hogy a lit- Csak e1111 té11l6t, ctak eg11 zaútdel11t kell mlndann11tu.nlutak adnl, hofll nr,ro it: lt'Jf.ik talán, hogy fvekf'n a bányáuok követelWt, ahogyan 
~y Egyik 1h1Cte c:mbtrei min- az61ag r ndt'8 f1zetéaN" j,llandóan felépüljön A~rikafaka, hog11 ürök, éUJ tanubizonyaágot teg11ünlc Ma- bre.11:till e&ak a vez rek politikai u eldtt. uokták, b.aJllm. t.irey&Jú 
J1e t bbrt akartak k.adni. miot jönnl'lr. a munkúnk (IIJaTOT1Zát1nak arrdl, lwtJlJ ,nl. itleát is """1,a:rok lfltGl'Otltunk, /wgJI a #rn?,nyesüllsM k esték a ~tövet t.árgyári teU& a. dolcol N mert. 
am nnytt kiadott •"n-"',~~;_ ~~1.'!- n...iodgeban most i ._ n~_u l,á. azicünk. mtlflf/CU azirünk, c,laza.air az elhag1JOtt hazába, hogy a Uzünk, a ,égn"1, Es nera tudJU ta16n azt a uinre nagy a1ikHg' q,,n_ 1 mert 
add g, g D'd e... -. '' nd.s:zl R!tran tnebrt akárki I ar- mi küge,, munk6• kezünk á.tnyul mé11 a tengereken is, hogy Uflit•Ok n m, hogy a ve&!rek él tAnvez6- u twett vtaonyok: m4ld \a.iadba.-
tü a rende tet, hogy uentul r; a vidékre, er6a '- r~tal em~r, hazdnkat, a hazar-ldlJ tntrjlYUIUt, a kü.zdö, a hajllktalanná rdlt kdr- rek rnb ma.t II m.egt„tl!k a Il-f'6- 1 t.at.b.nal jók, va16ainö, boff" Mm 
nmdcn Ut emMrnet k~~enkét hizto., hogy kap munldL :\kin k páti magyarokat. aeket. hogy melyik potitikaJ pirt- \eUik ki magukat a munka be 
kir 6lmot kell meirra m em •• ,égUp O ~nu kl'ruiate, a, a ma tn iam,rlrk 1'itdet lult'értlm! ~n tudom, hofl11 a Vtre• izztrdt.auoal na& liferi.lj k u am nbi ma- u:iin\etú ver~n•. 
pa• odhattak m::1 ne:i, is 11:)&r b nd ok k1'nll Js utra te!- kereutt pénzt mindig J6 azír,~l I• krinn11ü kizzel adjdtok, ha a Szülohazo cyardgol. u Amerikai M1rryar A t.ani.ctkoúaok ffdemler- ri 
rte,k panuzkodnL l!lt'D 
1
i hf>t meri uenotit ott u er611 ma kéri, azt akarom azonban. h1JgJI m6,ok ía iam~rjrnek mrt, l.wnrwttbt. ~WveWg neTébeu. ase caak a Jöv6 bft!
6
n kud6dik 
Y1rt.UUod b61 \8 kiadtak ann~ 
1 
-~r rmberl Azt a:rertlnim, hno11 Amerlia é, az óhaza minden magyarja ttf~ .Jó elt'Sre tiltako~nk rrek ellen 11ffU. de• lAnaságok ja báayá. 
tm ~ het n hit ev auvuk sem R'} le a kalap)cit a föld alatt kUrdlJ amerikai magyar btiny<iazok eliitt, ug11 a vi< rok ellen, tiltakorank tlJf'. aok k'i,viaeldi már b bistou-a, .._ 
u rnbertelcm ttnd lkezéa rllen. l>e akin k van itt mit enni, ai azerdném. ha mindenkinek megmutathatnám a Tl aran]I arivetekn, "1111 ne. hogy politikai kal_~orok uik. hon rövid idcS alatt _., 
De amit odi1K esak n ha-°'ba kerülje t'I a:. 6lnmbinyik hal!lOtS aJr.ogg ln ldtom. ahogy ln Ulmntm azt. !ruha bocdwk u ameor1ka1 mA- t rnak" esni. 
tett k ·n r, u ereJuk tulfe.uitt' porát A•ok a magyar te.tvhek c6d ef/J/ tlgldro, rtlll nlndelyre ool6t adjatok hát tntt'lnún, dob- ~arú, jl\ nevét a pártcik MszJai-- 0 egr 
IJé•el u non. m1ndennapJ. klite- akik moa ot& noak akilr: talao /6.tok be cent/titeket az elétek. tartott lttmelt kalapba, é, mutaudtok nil 6a runn,t bejdeJJtjük, bor> .1. ~k • Iecjobb fneb-
1 gulr: fou él a h1betet1en u6•1· m_agi.1k sem tu~j!k, hogy ~• lil~ 11Wtl a vUágna/c. Aogg kkaodálc luft a fflOOIJfJT bótal,á,zokt I mindent elk.övrtiink f'zek:nek az &ett.-el voltak rajta., h0f1 u onde 
munlr:a luun Ieafir«' 61r:tt, óu- tlik árán ke:rnik a , dollarok~t: (lgg~ megtrazJU/t l,r /6 tnhill'ftffl1 üzlt'teknf'k a meggitlúin. né~ a. bi.ayiaok ellen hanc'ol 
uetortek.mOAt már ninte nem úibogy a7. 610111 la nkt-nt mrgoh RIMLER MARTON. Jlizt.oe tudom.bunlr: w.n róla. jilc,uuonbannemafkdltNw 
gondollr:oz.nak a eoraukon, osak I majd 6ket, azok ~dig menj:nek ho,ry megjt!Jentek u oruá(fot po re 11 magyvúbató ríuben & JDOl. 
hunik u igát gl-p1eacn, mi,r ösz j Pl onrtan, meMkillJtnrk a C)"l.lkofll \.!;===============================.! litikai: pirtok ...-ezet3in61 a ma.«)'ar tan! enged4rlren:,Nr. •e nem dillnrk I munká.h61, amig nrm kW. , 1 
.,_, ....... 8- - ·- --•"'@. 
LOWBVILL.E, W. VA. llon- t t [u n k, v gyn m6-
TI>lt cáuarl • kiril:,i ügynllk 
3911 BROADWAY, 111:W YOR!t 
lá.D1pik:at liasulálnak Ktr,(.uim. 
rA faetnek a •zénfrl, anut 14nt i-. 
Illl. no1· S szeretet V ásárJ· a :, g .. ~u;:· 'k;;:~:~ ··:i,; !!. nak S r1 ni étlenseg I g tortf-
,k a munkll oknak J( bb Jolguk 
il ILLllfOISI MAOYil BANY ASZOK. NAGY JóT.KONY MU. I ·h •tiu• t>ppt•n. Ez rt hely jel~u 
LATSAOA. 'MÁRCIUS NEOYEDIUN TAB.TJAK MUDDY-N 1lt-1t nrm a~unlbA.h• a magyarok 
8 ONDS TAROYAKA.T POONAK .AZON KU.RUSITANl. 1u 111 ,rt mniz) i Plf'L'•n ,an 
1 
•• ,.,., uan 01 11 bet 
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979 E. IIARKET STREE'T, K. IKRO.V, OHIO 
Pí:.VZT j6tállá.a mellett g11or„an, napúrrfotuam ,zerint 
küld Maguaroruágba i• a t'ilcig minden réazébe. 
.t tengeri hajóstártiulatek meghatalmazott ügynök~. 
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meglehet6aen bin l t 
ai a kovetkei4k l'ILBUT, W. V A.. Egy tn& 
t .50 és $7 50 e• 1 ILL Kl'()pnyik gyar ha.Jtára hi dba rrint • 
hánt ahg , liet 1rjs., hogy most u ka ft m J61 gy, aki 
dolliros Uuk m gomak.. ~z.lopo, akar. jj 1 • dolgozhat. Mmdt6t 
nd« gyilr:ébtn két bA magu Uf>nuk b!nya az.topos, tiszta, magu (8-
akik. Egy tft ..._ hl'rt van a pl~ze~ '.l liíb a sdn hf'. nf', dc un felet.-
Security T rust Company 
Wf'KPTI v sr.nek f„J es benmik, my1 tr: ltJb6 k3. am1rrt tülon ~egfi. 
pAkkal dolgoznak. ToDPII a('tP k Két headiogbrn ,·1z • nn, 
NJIA.M n. R b án maama ut!n 4:l centet, na de azt pompával huuik ki. Kár&-
zt rja bon ott a unka utln 61 e ntet fiz tnel: ulmra, masina 11tin roomhan 70 
" a 
1 
' · centet. betlng n i5 eent t, pi11'-
resl>4>n 80 cenUt fizctnrk. h em• 
ht!rekkrl meglt"hrt4sen hinnak él 





a adja tlö magát, M rf'rnleMn on., 
nan van. hoif) sok most az uj l:"m-
brr. akik nagyon ipukorlnak 
u1Zyan. d" ml'glt>hl.'lÖ!lf'n jRratta. 
uok a há.nyamunkában. funki t 
v zn k fel d e k jól 10e>gt1-r- 1 
mett munkúc'!rnhnekntk ajánlh&-: 
Ui u a telep 
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K,ILLA l" JóZSEF' t.>stvér 1 
lapunk 8emenole. Pa. ~ vidé-1· 
kén képviseli a Magyar Bá-
nyászlapot, fel van hatalmazva 
el6fizetések felvétel, m. 
ll45 Market Street 
Wheeling, W. Va. 
A.LAPTOU 118 FJ!U:SLEO '600,000.00 
?emt. killdttnk u 6had.ba. a l91olOl6bb napi 
arfolyam uert.ne,. teljet felel~ mellett. 
Mielőtt pénst küldene ~ kérjen t61önk 
f.rJegpéut. 
TAX.AUK BET.aT&KU 4" ltAMATOT !'IZ:ETON!t, 
P&NZT VISSZA l'IZJ:TON!t !'ELJIOND4B H&LJttlL. 
Leveleit cim.eue m&l)'antl e1Te a cunre 
SECURITY TRUST COMPANY 
1145 Markel Street, Wbeeling, W, Va. 
'1······· · · · ....................... 1111 ••••••• 1111 ....................... ••• • ····: 
~~~ik Nemzeti Bank Pittsburghben i ............ ,..,,,.... i 
i , ... -::~~-~::.::··· 100 koronát $ J 3. 50 l 
Most küldjön pénzt haza. 1 küld most az ó-hazába 1 
KISS EMIL 
a magya,-ok bankárja 
133 Second Ave. New York 
i teljes felelősség mellett i 
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_"\ R egény az amerikai ("_ 1 A BA' NYA' sz LA' NYA 
J{. magyar bányászvilágb6l ~ 
L----------- - - --' 
1 
1 
A Magyar ~ányászlap_ számára irla 1 
- EGY OREG BANY Asz -
vn. 
Nagy mulatd.l' volt Dumcsa házában 
akkor este, boa R6z.si megérkezett Lincols-
villebe. A nagy fonográfnak minden re-
k.ordjit végia- jitazottik, a6t a Dumcaa fiu 
meaJ)r6b4lt szerb nótákat is játszatni éa 
zeretett volna valami szerb táncot ia jbni, 
de Molnár Józsi azt nem engedte. Ha Dum-
caiék ereiben uerb vér folyik, arról ők nem 
tehetnek. de szerb nótát csak az 6 Uvoll&-
tében játszanak. Azt ö nem tudja hall-
Kalni. 
- Bolond vagy te Józsi, az is voltál 
mindig, - mondta az óreg DumCBa, aki 
110ktal okosabb ember volt, semhogy ki n~ 
kerülte volna a veazekedést a ház.&ban. ha 
azt ki lehet kerülni Közben pedig leintet-
te a fiát. hogy ne mókázzon a rtzerb muzsi-
kával. Van arra csakugyasi elég idő, ha 
nincsenek itthon az olyan "vad" magyarok. 
mint aminó ez a Józsi. Akkor eljátszhatja 
majd a RQ:sikának a sok szép szerb n6tAt 
Ez a korulm~ny kezdett aze2t!l litni a 
C-80pak AndrB.S fejtben. 
Az. hogy mi mind~re lesz ideje annak 
a ,rete:ngu.:; Dumcsa fiunak, ha majd 6k 
nem lesznek otthon, hane':ll dolsroznak be,-
aiületesen a bányában. 
Oumcsánl'" olyan kedves \"Olt Rózsihoz, 
101."Y a leány val6ság1tnl fellélekzett, hogy 
egy- kedves. kellem uszonyt is érzett a 
közelében. 11 tapdás benne. megijedt 
tudni illik a lány ea kicsit a sok férfival 
teli amerikai magyar b•rd03háztól. llyent 
6 még 8oha nem látott. Ugy tünt fel neki. 
mintha kor~mftban volna. Aztán c11upll 
fhfi, az ege&z házban egy a~z.ony kivüle. 
t;jíél tájban vége szakadt a mulato~ 
zunak, másnap dolgozni kellett. A legé--
n,yek elk&izöntek az ujonnan jött nép 
leánytól, lefeküdtek. de 11oká nem tudtak 
még elaludni. Nagy eset volt ennek a R6-
ainak a nfee-jövetele 6 rájuk nézve. Min~ 
den.kinek volt m& valami megjegyzése. 
a7.liin mikor már el UI oltották a lilmpát. 
mtnd csak a R6zsin Járt a legények esze. 
Micsoda finom Molnár Józ.siné len-
lle ebből • - sóhajtott !el egyszerre ~ak a. 
testében a derék Molnár Józsi, mintha csak 
az á lmában beszélne, pedig ébren volt. 
- Hideg vizet neki, - adta ki a jel-
!llZÓt Csopak Andráa, ami ellen persze élén-
ken tiltakozott Józsi. Néki nem kell hidec 
viz. 6nem álmában beszél, ö tudja, mit be-
szél és kész volna akár holnap reggel meg-
kérni a Róuii kezét, ba nem tartana attól, 
hogy a leány apja kiebrudalja, mert hogy 
eddig bizony nem sokat tett félre a kereae--
léb61. 
Rózsi az emeleten kapott egy klllön 
11zobát. Dumcaáné szépen kitakaritotta, ké-
nyeJme3en berendezte a szobát, amely sztr 
a,ényesbányavidéki íelfogú szerint egészen 
J'!Zép kis 11zoba volL Szebb, mint amin6r61 
a legtöbb leány azon a vidéken csak álmod-
ni 1s mer. 
Haraszti Sándor felkísérte a lányát 
a itzobájába, leült a leány ágya !!Zélére és 
most, hogy végre egyedül maradhatott a 
leiLnyával, moat ölelte citak igazán, szivból 
a keblére és most beezélhetett vele e16azör 
bizalmasan, őszintén. 
Szinte félt megkezdeni a beszédet. 
Cs.aknem azon kapta a vén fejét, hogy Cél-
tt'keny saját leányára. Attól tartott. hogy 
talán van már valakije a lánynak, akn 
megszeretett odaát II akinek a képét a ftZl-
vében hordja efl majd visszavágyik ahhoz, 
az után. Pedig 6 neki talti.na szive szakad-
na meg, ha megint el kellf:'ne válnia a 
lil.ny8.tó1 
- Ninca nekem 11tnkim, édes apám, -
nyugtatta meg a lány az apját. - Nem 
hagytam én otthonl(en.kit. aki után vissza-
vii,o·nék. 
- Hála légyen a jó btennek, jobb igy, 
s6hajtott fel megkönnyebbülten HarMz.. 
tí Sándor. Majd akad néked lányom hoz-
z.:í.d illó párod itten, aztán nem Vf:'l(Zitelek 
el p;oha töb~ a 11zemem elöl. 
Ejry kis szünet utún, amely alatt bol-
dogan nézte az apa a leányát éa a leány az 
apjAt. kibujt Hnra~zti Sándorból megint 
az urhatnám.-.ág, a bünkes~. 
- Hanem azért ltt Is vigyázz ám ma-
,-adra, lányom, folytatta az öreg. - Hát 
hi~zen derék, jó emberek ezek a fiuk itt, 
akikf>t ma este megismertél, talán ninc8 iiJ 
kOtOttük egy se kivetni való, hanem azért 
tudja az ég, amilyen szép IAny vagy te, 
má.~íéle Cérjet szeretnék én neked. Olyant, 
aki gazdaggá, boldoggá tenne. Aki meJleu 
nt'm kellene dolgoznod, uri dáma lennél. 
No de ráérn te még a férjhez menetelre 
.-ondolni, te ··-
Azzal megint csak magához ölelte Ró-
z.,it éa még egyszer mega.ókolva, 6 is ltr 
ment, hogy lefeküdjék ell hoaszu idők ut.án 
i~mét telj~en boldogan hajtsa le a fejét 
l!jsz.akára. 
Rózsi még soká ,nagyon tiok.á nem tu-
dott elaludni. 
Maga se tudta, mi baja, de egytiz~rre 
a:.ak el kezdett sirni és olyan kesen·esen 
,-irt, mintha érezte ,-olna, hogy egy uj világ-
ban egy egészen uj élet küszöbtn Ali és 
fogalma 11incs róla, mi vár reá ebben az uj 
Pletben. 
Az első benyomáii, amely Amerikában 
4-rte, nem volt a legjobb. 
Nem is 1,zólva a hajó fedélközben ta-
pasztaltakról, az alatt a kevés idő alatt 
i~. melyet Ellis I~landon töltött, annyi 
nyomoruságs-al é1:1 durvasággal találkozott, 
a menynyit talán egész életében se látott 
Azután az a vuuti utazás. 
hogy az 6 kezei nem olyankidolgozott mun-
káskezek, mint a többi fiué. "€s ahogyan el-
száguldott az állomá11ról az automobillal, 
nehogy Celülhes~en a CMpak Andráa is. 
Hogy a Csopak Andráshoz ért el gon-
dolataiban Rózsi, kL~é felvidult éa azt gon-
doltamagában, · hogy ugy látszik vannak 
azért itt Amerikában la helyre magyar le-
gények. Az tette rá a legjobb benyomást. 
Az tettszett meg neki leginkább, ha ugyan 
egyálta lán azt lehetett arra mondani, hogy 
meJ(tet.--zés, Külömbnek találta a tiibbinél 
('-'opak Andráfft, az bizonyo~. 
Igy gondolkozott Rózsi a~ ágyában a 
az álom csak nem akarta lenyomni a azem-
pilláit a. I.incolm,,.;11ebt-n eltölttitt Pl11ö éj-
11zak6n. 
Rettenetesen kicsinel.., rettenet.e!lf'n 
1'12.urto::nak, feketének, elhagyatottnak tant 
fel neki az a ki!. fészek és noha alig látott 
,·alHmit najty New York városából. mikor 
\'fgre el i:1 12enderedett egy kicf!it, folyton 
.11,. éirhe nyuló óriás new yorki paloták képe 
já.rt a képzeletében éa bolond .álmokat 
sziitt. hogy milyen UI lehet az élet AZúKban 
nz óriú palotákban. Bizonyosan szebb, 
mmt a Dumcsáék burd05házában. 
- No. mit álmodott R6z.sika az. elso 
itt toltött éjjel! - kérdt!Zte reggelre kel-
\"t' R. barátságos hB.zi a.s.,m.my, Dumcsáné. 
Semmit, semmit, - felelte moso-
lyogva Róz~i, de mintha elpirult volna ea1-· 
ki.ué, érezve, hogy füllentett. 
tn nem vagyok babonás és nem igen 
hiszek az álomban, de aokan mondjil:, hogy 
a:z a U•rfi lesz a férje a lánynak, akir61 el-
RÖ éjjel álmodik Amerikában. - iacaeUc:e--
dett az auony a lánynyal. 
-Hogy is ne, - ne,-ete~ Rózsi, 1le 
mintha egy pillanatra elkomolyodott ,·ol• 
na. - Az nálam lehetetl<•n. 
- J aj, de hamis maga Ró1.8ika, - f• 
lelte Dumcsáné s ment a dolga után, pedig 
BZerette volna tudni, hogy ki volt as a két 
ember, akiről Róz.si Almodott. Ua Jehet, 
egyik az 6 fia volt. a kamuz.; :Milorád, am.iD 
nem is volna csodálkozni való, hiaun két-
ségtelenü l 6 a legkü lönb legény mindannyi 
közt. Lecalább az anyja szemében. 
Róui pedig- nem Dumaa MiJoridr61 
álmodott az éjjel, 
Arról á lmodott, hogy a Smith ur, u a 
new yorki gyáro9 megérkezett üncolns-
villere és felü ltette 6t a vasutra hl elvitte 
New Yorkba. ahol neki más dolga se volt 
abban a az.;{•p nói ruhagyárban, mint h Ol'Y 
rPgt•lt61 PStig egyik nép ruhát a mhilr ut.An 
vette tel ma-"'ára és 6 rajtamutoptlá.k a ru-
hákat a vevőknek:. Olyan volt as a próbil6 
lt·rem ,u: ii 6.lmában, mint a paradicsom. 
8 a mli.slk férli. aki az á.lm6.han i,zintén 
~zer.-pelt? 1 
Az a Csopak Andras volt. 
S;,.omoruan nézett Csopak Andda R6-
'l,JIII ut.'\n as Almában, amint felsr.állt a vo-
1ntra lincoJnsvillei kis ,nomúoa i>t4 r.1ro-
hog-ott Smith urral New York felé 
Kiment R6u11 a hú elé. efIY Ili,., friBll 
.e-.:eg~t 11Z1-.ni és k1rnrni a rossz 6,lmot a re-
jéb61. De hogy kilépett a porcsra {-~ .kiirOI 
rwzett ~ maga körül csak azt látta, amit 
egy ilyen szegcny ki" J)t"nnsylvaniai uénfa. 
luban láthat. akkor mi'\tha t.>g}'Szerre r.Mk 
ugy jött V<1lna neki e16, hogy nem is ,'Olt 
olyan ro.-uz az 6Jom á olyan valamit t\:rzett 
a l!IZ1vében, mintha nerette volnn. ha az 
álom ham&l'OQn valóra válnék. 
Az éde-8 apja ri:1sztotta fel srondolutai-
ból, aki ép indult a munkAba. 
Hogy aludtál. )Pánycm' kérdez:tt-
Haraazti ~6.ndor. 
Hiába küldött neki az apja ktilon pénzt 
persze csak a rendes ''bevándorló vonaton" 
továbbították, mert hogy annak a -'Zemély-
zete ért már aboz, legjobban, hogyan jut-
tnua el biztosan oda az uj jövevényeket, 
aho,·A az.ok iparkodnak. Bizony nem volt 
kellemes utazás a o,ak kissé is jóhoz sz<r 
kott leánynak.. t9 itt, Lincoln!!villeben. Se-
hogy se tetszett neki. Sehogy. Milyen mfl:s 
ll'I egy msgyarorszB.gi kis falu, telve az 
akácfa illatával, a barát.~ágos ki9 házikó-
,·al. a kedve,,:, egyszeril ntpével, mint egy 
ilyen amerikai bányapléz ..... Milyen más.-, 
ts a:t emberek. Azt &e tudta Róz.,i, bO\."a te-
gye a gondolataiban ezeket az uj alakokat. 
!\. nagy bajuszu Józsit, a ki az öt font C!U· 
koládét ugy adta neki át, olyan rémslgeft 
komolyan, miközben Miss R6z.sinak az6U-
totta 6t. hogy 6 majd lnt-vette masát. HM 
'-IiPrt volna lehetetlen, - sietett a 1ól 
l.eizédet tovább folytatni Dumauí.nt>, akiben 
J..'.öszönom kerdt•i::(•l, kedve!'! apilm, 
r telte Rózsi. 
Hol dog \'agy !unyom hogy ,tt V&JO' ! 
kt•rdezte az apL 
mé-g a Dume11a fiu ........ Ahogyan az minden 
egy pillanat alatt felkelt az asszonyi ki-
,·áncaiúg és FE>jtette. hoR'Y R6z:.st va l akiről 
olmodott. 
- Azért lehetetlen, - ku.,;&&ott R6u1, 
- mert én két emberrill álmodtam az i-J• áron le akarta főzni a 1.ohbit és ahogyan ki-
rakta a kezeit az asztalra. hogy mutogaSl'a, iel 
Boldor, - fE>lelt a le!my pec:hJ;:" 
,h an uodAla~ va!am~t n.: t • e:.!:vé.bc.n. 
amjröl ö maga se tudta biztosan, hogy mJ 
('M>da. dt• azt tudta, hogJ,· nem boldnpig. 
( Fnlytatúa ko,·etkez.ik.) 
Beteg ember olvassa el "Az 
. egészség utmutatója" cimü cikket. 
Hazai bányákban. Amerikafalva. Munkahirek. MT. CA.llDL, PA. Ott&D1 h1rek 
eaak olyan, mmt a többi bby• 
pli'.zcn 
ECOLES, W . VA. fJol11l,1eh Jd 
OJ"Uáios mosgalom indult meg- aennt a munka Hl megy moat H 0111 lt's.tvériink hiradása ~rint 
Hitkltn kapunk hin a hazai hogy II tar.a.ág igy ri.tizct a azén. Amerika.falva érdekében. .0!~01 ucn-t-Ö t-mbert .:z:iv n muoka ott JO 11\PC' M iu:1-l 
Saját érdekében teszi. -------------
or . SmUhrl1·1tl a ud Set-o•d .4.Ye, 
P ITl'SBURG H, P A. 
Hajójegyek 
,I IVORl"Ji;G-.UI ERI KAI VO.VALRA 
.1 sI·1:o ... 1-'tf;Rf l,.A/ I ·0.V. I LR.t 
1:SZAK t·S T,.()U:J' EURól',1 ;11,LAMAIBA. • 
St'mlflle. haj6kon ntm fenyegeti t·eu,:111 az uta•okat . 
QUARTER SAVINGS BANK 
Market & 16th St., WHEELING, W. Va. 
lt>1h'~rt•k dolgairól N a néha-né- r.,, azol 1agyon Ml&tkoznak, \ szni,k lel Vti.n llt t:armel vi v "lek l J uundig 1D11CY&r ba 
ha bel,rke%0 ~irek ia ol)&DC>k., n r' Ok a_ AZ~D irat máatélaures- \ a:zhdul1, kárpllti falu1.k érJ, dékén több biny11., g t'SCS. topo- mbat .\ hármM "ot& 11., mt 
hogy ,•k~r . .-1 lll ma~1ulhatnA11ak; r~. m•·g k."~~~e rotolták fel a k,lht!n mdull nl'w yurki mozgalom iwk a am 1nai.:-;U1""1lB majd ·mn I htny,k gú.1:088.k, 11. IIZ&l b nnok 
l 1•mnu J0 nmes bennulr.. )il1hor11 k1to~1· ola. Ort1,T.Íl~08 ,iic)itYt' llf'ilte ki mll~IÍt. d, nb1•.1 .uá.,.for,na. \'unak 41 é~ 11 lfllk marusi~R" lr.i,zt vilt..k~ 
/ \lagyarorsd~ban általában elég I_log_v a \"I zonynlr. mil:nn rlul,. mert 11.:r. amPriklli llJilLi"y&rok ul(y 1,h mag-as zenek. dt• fD gaka.-1 a nk, a haf.-,11, KZáunt b!nya nem gfL 
1
1whh a hányuzok aoraa N da.c.>A- ditoen 11)umo1~u..Jii,rU!:'1tk arn né:r.- éórzilr.. hol{\· mindanuviunknak kö· 18 láb is. ipptn igy k11lűnb6zntk &Oll. ahbau; a auén Of'..JO' es fo.:114101 
ra anoat, hogy otthon ~alt ve l·rdt'keten J&Jlemr:A m,g a Sal-
1 
é ,. ; \-e té. lil.val bouá- • munkák 1. Mr ( armelbcn pl. 1W ,,, l!b11y1 maga.1,tig1g lerJ 1 
m tt'~K • l,inyi.uat, m~~ a ,rt'1tarjini Könt-nhinya Túu..sAg ;:rulnf .\!nlc:~alv: MJpitf'llll-- kit.r 1.lr.f'u MU1 t l 1,n utii.11 1 ü(I -U1 0011. aka nJPnn ADD&k IJo 
leguukosthh kertaetet kapJat. a petro:r.únyi tt>lepe. ahol J&nulr ti 15 brea a bán)iu A •mmiti b1Ch t Hr ,.,. 11 n.olg11 r lv 
mr l.(>:cmberf'k kiid. el j,·n a több t>ZPJ' hinyiu kG:r.ül her: 11okka1 me1lrhet69en búmalr. bAr 14go1Jt&ual, b• táranW)yeg.· 
1 \tióta pedig a báboru lutört, ruintl,iain•.e .n .... 11 kaptat , gy pár .'i.. napilapc,~ ·lq" rt\Ult-t tu1Jó- 1tkad t'I') •·fQ'" helyen rouubb k ild. C-,m ,lohn Holubie.h, l~x, f; 
uőta egyucrütn ll'irbatatlan a fi.lU•rt a ha,·i ke1- •thól, ._ tiib- 1tállt közoltek riuh B nl'w yorki b6u b, ll tai:ú é9 '1elmiuer lf.!"11 C, l ,PA, W \·• 
up:rn1ol'UllA!!' a bányatfh•pek bl•r• birk döre JRt'\!l'I kk 11. kere1elü· gyul,~sekrul, mi t„hH.t bo11azu tu 
rahazo\1if~i ktzt, 11.kik mo t a me_g kd. ()bazai_lapt.ársuuk, a Bánya il~itbok hrl)~~r caak ar ..-a •.ér•  ...•utUIIIIUUUlltllllUIIUIUUUIUUlltUt 
uakadis1g dol1:;zuek, hogy M:"g1l• muukb u:trwt a:r.onha.11 ntm lak. juk II magyer b&.11yW!iUt. bo_gy J D GROSS A IU.GYAROlt 1 
tt1k ,t,igyaroruágnt a nag~ kiiz- tak jól e!(yU€lr a m 8 hihoru 6ta I ad11.kout1nak f'M•f! a célra l!l.. m.iot • • HNZXOLDőJB 
I• 1 rnbe11 igiuálian " hinyistok ahogy adtak e,lrliK mindrn haia• . 
\f ndelllr.i 111 ,ija itt 1-. bolO' m.. \ kozőa baduQnnnJAZtert Ítl fiu és jótEkony ~fira. 
1930 
Sout~ a!:-~~d..:.:~, u !t. Louis, Mo. 
óta II hlboru kitört, az6ta u élel• m, ghatotta a bányászok nyomo- .\,ljou ki .lu annyit, amennyit • 1••1••11U11111111111•111••••1111111111111 • • 1 • 111 u, 
u, r llagyaro1'mgban bárotn• ruAAga & panu:r.h1&ofl~,,t rrevo- eak a1ln1 tud,• nncloU. wlaki el- - - ----- ----- -=--------------------,; J rn:oro&ra ,mr~,,deU f5 ezzel uem.• lf'lt k1, hogy a Wnyakapitillyok dobni ,~ ~got. a villAt. huz• 
hcn p,:fdául • Magyar Altialános ruuk0dé~t fel11h·iZ11p.]Ja. a mll- 1111, gondolja meg, ho)t"y neki m~ Ne menjen végromlásba! 
Bányászok Pénzküldői 
tdeJea- • p(..-k :\ w \orll.ba 11.iii.ldeal. Wri.bb1tú ~ •-
Utal ~ kt-t-bú-om -pi II.~ okoa. Trljea fele14u#-a 
.ell('l1. • h~ ... l('KK7onabban llüt,Jjük pl,~ "" 1r:h-
a-JtJük Onnrll. a ■JUll,t.lÍt aa An·e"4 11&.Jj,1.knü a l-'lndnl. 
lr jon még ma pénz küldő ivért. 
VIRGINIA L!:OISMERTBBB as LEGJOBB 
IIIIAGYAR Pll:NllttLDOI. 
Ki>7-1.:f.l 7.,,1 -'- JnJtl. 1DlDl katonai U.•Jt<ki•l 1>M1II.JoM'Ml('D f'li.nt.é-
•unk. \lf',:;h"l"lmaúuooloil, l>#'no<-,.l~kf't. kÖW!les•fnyeket, 
„1.&a:1inr. mmden fajta ok.mi■yobt kliUlh mk 1111 kOtl.PlU 
blh-1.....,lf.-1 f'l1'1unk. 
1':<;YF.Ot'I.J H,l·t'.,,IT \ llt.OU~\ \'TRGl 'SIA ü.L.Ul.0.1. '.'\ 
ELVttNK, PONTOS Jl8 BECSttL!:TES JaSZOLGALAS r...- mlnd•nlrinek iDn'.. w,1'<iJunk 
P-to. da : 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
Kiiutl,nhla.nya Táraaság :JO- AO. gyar kormán) a.:wnheu lt•mmit le~ lil'.ohiíja vtt.11, 11 KárpAtok 111&-
;-,O filltirt".!I hadip,itlfkot ail a mun. hf';lll tru a fii!,! alatt k6zdil h•at• ~-\·ar hi>r•·e-1 kOzt 11.,,lig tir;e:i.cr-
kú11inak ,\kik pedig azt -iiuik, v rt>k Prdt-kéhrn uam1a lm·k rr. h~ri·inlr., akiket ~&> lllanatlS ee ~Je bog u &a, elpaaarolt fl!rfleNIMl •t1W1.ml bö 
-------- - - kui!tlozott b&Jlétatlr.Wil az Ol'OAZ a.u:: .':!::ja~:;;. n«Y nlamt Yia.lr1 IArinAJ• 'lde«eröelt&''·• ~ on 
Ha meg akar gyógyulni. ~:i,~:t~rnn~:~~~ jcur:1~:!1:~01 
=====~~=,=========== r,11. 
11.....adlJ• a n .. , .. ,.,Nf' I, J1-;r1T, {-r, a llc.•ld.r-fNe ., \,('TI\ c·-,1,:1•. -0--
l't-:h l·:T. F.1ell HeNk bl1toaan ft l'JOn&Q P"6C"Jitanall U,Jdalmu fol:,bt, 
UHtl f"'•11h1'1:1.et; aUr fl1n a baJ, aUr rfll kel•td, llatuuk a:yon #a bl1toe. lllASZ JA.NOS 
:,:,}~~~r:~~::;~~-~f~k:::=::~;=~~:-::.~~S:!!~tj~• ;;:./t!~'_-o;:; NYILATKOZATA. 
lives IN"JY.C'TJ:,,: lra 80 cent. Poelin 1 dolltr. Honhal6 flnoiu tekete 
~u~~-ml~i:~•t~~m:g ::nfant. ~~•;tA~4: ,.cÓ~~iA\ J.~f~;r:!~tt~':"!v:~{:J!~ R K< hben • ,\16lfyar Binyáu. 
as alanti elmre 2 dollArt paplrpfnsbu, v11.1:• money ord•r•n ftl ml elll:ül- lapban , gy 'kereseti hirdetée j& 
~~~~ ~::.;~n1dJ't:e:~~i!i;1'~;;• u!,:~:m ~!7~""-:!!:1\ " .. 1:b!:e~~ln~ lent mf'ti:, arnelyhen egyik ismeJ-6. 
nomacon aemm1 fellrb • "men kh·il nem lea. TelJn ~tolltartUt bis- IÖID azzal vldolt, hogy 6t megki 
'Mll~n li:ltfl.n6 netek e-rytdQI a C'ltfflan1t V•-roa K;.r, &t Ell6 KaS}'!lr rosJtottam. Kijelentem, hogy ez 
Gy6Cf '"firban (Red C· Pll,armac,) bt al,)k h~ poet.t. rendflll, UC'Jnénn tlen hazug-dg éa riga-
i lmu le\'el••t e~, , r1 .. ,, ••narol ig1: lom 6a hogy u illet4 Biró Lajo„ 
Vörös Kereszt Patika I;:;~ m••• '"••m t,nn; • feljelen-
tl f)() I IU'('KF\ " RO.<\D ("l. t-: \ E 1~\l',ll . O hio 
1 
lhúz .Já~ Box 148, Ill'd Jack~t 
:~;;~.;~·c,tl:;_~,~~ ~';.~lf'Jlt •• H.\ ~ \()!,, T-'~!it~~)~~l~~in~ W . Va 
Legyen ismét férfivá! -
De ve.-re • ,ldomUu1, hogy CNk au lehet auA, ,..a u IGAZI N 1.ICLIU 
lSllEllETES p°'7tt6 mOdhos ford11I, ahhos., amelJ'beD u ldeCN-adl&&"" 
m•cerO•M••~h•I •U il.Dlk • PPD~P „ lllmeril~ oh 
Használjon Saturnint! 
l - K Sal ra _t, mert CSAK ... ..., ame!Yat n11m ...,_,. atr111&, 
hanem lllllllll6 mes mllllO, jJtala mepr6-644tt •mber DeYeletl el &LIIT 
ITAL.~AK A 8.A.TUB.."•HNTOI, lamlt tirfhl leh~; Onlin malllr:, 11:ou uaA 
lt-Q"lln. TbtlllDt bo.uaoD ebb61 u IGAZI f:LETTTALBöl„ 1hede J dol 
!Ar C poelAD l dolltr 11 cent• 1 ID:ffC U& bfrmentve I dolltr 
Mlndt" ec,end.-t , "'" se a '"lUWdboa #-a EOYEDl'W ki! 1 
töhö1: 
Vörös Kereszt Patika 
MAGYAR BANl'ASZLAP 191r. FEBRT AR 24 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A világháböru. a német halottak á sebeoDltek fejeit á fOlelt, amiket emlék-képen a látorukban felakasztanak. Nem ritkaság, hazy din. 
l.epen fülcaom6t akuztanak a nyakukba, sőt egy páruor már 




1 • • 
A magyar pénz ára 
Utbaigazitás az ameri-
kai magyarság számára 
Mióta a hóbaru kitört az am.erikal mGfll/(lr· 
,dg álldndóan a legnagyobb zm,ar~n 1 ~n a ma-
fllJOT pénzt illt·tlUeg, m,rt folyton rnltoz1k annak 
az ára é• aki ptnrt kúld az óhnzóba, 1oha nem 
tudhat/a, h9g11 mit fiut azért a Jöl'Ö Mtrn. 
..t tna/llJarokl«il dolgoró t• a magvar lapok• 
bon hirdető púrzkiildök leo1Ul1111obb J"i,ze az uj. 
11tigukban hirtU'ti a pinz árát, c".°kht>fl~ mtr.e az 
uj.ág kUr cu olraaóhoz i• a pcru Mf'r~zik a 
bankárhoz, addig ú ráltozik a ma1111ar Pf'"' óra. 
Ed a elaffl helyzetd alapo1 tanulmány 
tárggárá telte Sew York vároa egyi„legnau,11obb 
ú 1,ol<kinül•<.,bb bankja, a STATf f/.t.'liK 11 
1«,uza, tanulmtinJIOZÓI ú kl.Mrldezé, utón •'· 
lqrűlt m•ulalálnl a l~jobb, legpont01tJbb I• leg, 
bizlO#nhb m6d1urt a ,Wnzküldl• ,z,abál11aztiaára. 
t STATE BA,VK 26 éve áll fenn New l'ork 
rnroaóban, I• anttrikazute ugy i,m,rik, min_t a 
ellóg 11111ik ,,.,,nao11obb ée l~rr6atbb 1Htnk1át. 
4zt 11zokták róla mondani. lwrlll .. ,rii•, mi~o 
Gibraltár ,zlklá)o" é• tz o mondó• trljrHrn msO• 
ftWl az iganágnnk. 
t STATE B.A.VK. alaptökljt tt1m krNatbb, 
.,;,,t KkT Jllf,Uó K~TSZAZEZER 1)()1,1,,IR, 
raovu j6ral több, mint TIZE!V/JT ,1111,/,f(I KO, 
RONA ét S-Okkal, nagyon .okkal több, mint b6r-
'""'" ma11uar u)M11ban hirdttó phuk/Jldlfrwk 
car,11 banknd o tők;j,. 
1 STATE f/A/1,'K f,ltill,n ,.,,,bbh<rl6eá-
11át é• nao111tá11t.it ,,mmi srm bi.zon11ltJa Joblxm, 
mlnth01111 a:r Eggaült AUamok po,talakarlk• 
pi,nzl6ra ú ott tartja a plnzlnrk t(II/ réutt, be-
U:1•,jjr toróhbó Vn1.1 York 6llam I• NtUJ York 
r,óroe:a l,, 
Stmmi kétttg, hOf/11 a magvarok rf,zfrr 
na//11 rlőn11n11el jár, ha a State Banlck.al kUldllc 
n ,,;nzt az óhnzdba, ~rt Ital Mn mig roll ma-
gl/OT bank, rogy plnzintnrt, amtlgntk az alap-
tökl}t éa b,tit6llomti.nyo nrm ktt·r,rbb, mint 
220 millió korona 
a mrl11 a ltgfénvnrbb bl.zon11itlko a StoU Honk 
n,tgpágának 11 m,gbizhnlóeógának. 
E.:ukben a háborua ld6kbrn az rlaö a búto,... 
llág ,,, tud~ n,úlk bank U11rn 6ritúl bl.ztoaltlkot 
,rwtatnl. mint ,, o kitazázhruz millió korona:' 
f~'z a nagy, gazdag bank, mo,t lwffiM tanul• 
mon11ozti1 utcin mtginditotta a ,lfaqgaror,zágba 
NJló pinzküldé1I üzldet ,, ründtn maa11ar a 
«1jdt irdd·ibtn c1eltbrik, ha ezzel a hatalnuu 
bc.,akkol li:p üu:tköttrti,M is t'if'lük klJldi o 
pr,ut az óhaJciba. 
Múulrnkl ir)on rg11 paatakártJ/CÍt lelriláoo--
1itúirt. mf.'rt a banknak „ar,11or ot.:tálga ran. 
olwnnan a kr,1t0g11t>bb lciaz•tw,l adnak mtg 
MiNlt11 szü.k.at"ue• lrlrilágoaitáAt i• tandcaot i• 
mindtnkintk 1zit-esen elküldik a bank dr},r,gzl-
bit i• pénzküldlf ittit. 
Ok• emlwr IMfl tudja go,ulolni, ho011 men11· 
•11lttt tlf1,,.&ctbb, ha U11tn nag11 p'1ui11tiuttrl 
kUld pjnzt, amely MIIIC3ak hlrdttl, hogy J(jT, 
Af,/,,1S ,IIELLBTT küldi a pinzl az óhazába, ha-
•• nndtlktzik %ZO milU6 korona ftlrtt. omrl11 
blzloolt,ka a J6tdll,úna4. 
Ratalmm iiuzrköttdtatú'tl Urnztül ritte 
rz a batik. hO(IIJ trljr, lelrMHl11 mrll,tt adhat 
,1 ha/6/eog•t oloanakna4, kik Európából akar• 
nak ide utazni nit11 a hciboru alatt ,, f'blwn az 
D1111btn U 11:l1~•en adnak bárkintk ftfril<i(I011i~ 
M.t . 
Nem hi1,atkozunk r1111tbrt, minthOflll 2,) ér• 
ttl ezrl6tt a Tf.'IUUlktzl•li.nkre Olló tbkt c1ak hti-
rom mill.16 korona roll, a~l11 immdr UO mlllM 
ra nntlkrd,tt, am.U beuülrtn, eggrnn t, hüú• 
r,rtt mük,1dé,ünkktl értünk ti a közömignél. 
Köztudo,n,hu, Ml/11 o Stotr /lonk bttrOOl-
nd: a uóma klhrl Aln a udz,zerhez. 
,t ,~,tJAT t:RDEKt:81:,\' Kl:l/1','iK Mfi',. 
DRN MA(;YART, AKI P1!.'I/ZT Kl'LD ,tZo-
HAZAf/A, HOGY IRJO.'li HOZZA.\'K ,lf/JBGY; 
UKl!.RT t:S PET.Vn,l(;OSITASt:RT, 
The State Bank 
374-378 Grand Street, 
52•54 Norfolk St., New York . 
(Department M. B.) 
nan- vacsorát la caaptak ellen,éges fülekböi. K 1r6MI Jcleat.ik a 1.,orri n 
A Tl>f//JKöK .V.-l(;Y ~ERESEGE. .VJ:,llf:1'GYIJZEl,E.IJ BELGIU,1/BA\. della Sul' nak, hogy odaErke 
A:r. oroszok váratlanul lepték meir a világot egy fényes IO'Ó- Igen viLltozó aterenca vel folyik a h!boru Francia()r:ttágban utt Jer~zsr1c:mb6l ef!Y ember • 
~.elemmel. metybtn Jegszomorubb az, hogy minden v11.l6.iZinü~ég é8 Bt!lgiumban. Hol a franciak foglalnak el egy-egy sincárkot k.i aU ilhl,Ja. hogy a •zent viroa 
nerint me~ouzabbitja a háborut 1-2 hónappal. hUr-már az ellen égtöl, majd a n(,met& emberelík meg maa-ukat s egy m• a nfm.~t-toro~ taton teYf 
minden reményüket eJveaztettfk az oroszok,, nt•m remélte.k sem- pár akna fe]robhantása után ök törnek be a francia hadvonalba. ktny~g to1pontja. llatalmu uta 
mi jót a eok és csufoa vereség utA.n, mlkor u hatalmas törOk v&r Az an&'olok is támadnak n+ha. de ök sokkal többet kapnak, mint tat lp1ttttel: I zimos clyan ID.llD 





Ujjongva ünneplik a Szö\·et.ség ek az oroszok diadalát mely· t.t>r ho&l!ZU nncarkot s mmdt"n próbálkozusuk dacara to-em s1kt'I- IQ P P • _ 
hónapok "óta az els~ örömhir iizi.mukra. ~ vár eleste ne~ a tő-: i-Olt azt visaz~ze~einL . ::~::~:z:.~~:~~á~!; S:~: 
rök btonAk bátorsagán mulott. hanem az ideiten katona mérnö-1 JISSZAJERT OLASZ TA.11AOASOK. 1 .b I A: k dnk 
kök tudatlanságán. Erurum vára egyike volt a legnagyobb tö- Az olaszok mé1r mindig csak ott tartanak, ahol hónapokkal ~
1 
an ~'J'1~0 ~ ~" l!!n~ .: "é: 
rök eröuég~~ek, melyet észak-kelet felöl hatalmas kül:-1ö v8- tz~ló!t elkez~ték. Próbálna.k elöre ?'en?i. Az ere~meny ~dig J"l:~~iert-ndez&::~::l~e=. :.\.z 
rak vettek korul a ebböl az irányból szinte bevehetetlen volt. mindig- a régi. hogy megverik 6ket es rnsnakergetik ,rkaikba . eáulrd. b kih"rd tték 
tsz.aknyugat felOl nem volt küls6 er6dit&e a várnak, de ea-ész. A napokban intéztek C1fY kétMKbeeaett rohamot az outrák- olt~; lá f Jkc 1: 1
1 
1!!17 
az oroa határig hatalma. eróa.sq-eket eml!!ltek a csak ezek be\·é- maR}'ar ?•di.l~k ~llen. A1 ütközet a monarchia caapatainak : '" ako::-ttl eem~ t:~ :adba 
tele után lehetett volna Erurum vAráig Jutnl . Az orouok elö- or6zelmevel ven6dott. Minte,ry 300 halott hevert a m~n:'a- láút j 1 ti. 
•~r kelet felől egy eseltámadL.,i;t intéitP.k a török hadállások dott ~Ancárok előtt és azonkivul 450 talián !opágba kerult. wonu " en 
ellen s naa-Y áldozatok árán 1ikerlllt nekik rlvonni az ellenség 2.i.ákmányolt.ak aapataink 5 corstü.z.elöt. több bombavet6 g~ A cuduiri ftet pang a • kt 
fi&'Yelmét a nyugati oldalról. Váratlanul támadtak ekkor rá pet ha 8000 darab puskát. rnki!!d"lem aauólvln meguuot. 
Clriáai tulerővel az eiryik nyugaU erődre 6a miután egy nap alatt .tLBAl"ilA ."UEGIJt1DITASA. am.i6ta a v.uutatat katonai _eflok 
elfoalalták azt, nem törődtek a többi eröddcl, hanem azok háta- Kemény harcot kell vivni a mag-yar-bolgár caapatoknak ra_ hastn.llJU. '~ jeruuálemi olau 
mecett a )eggyonabb menetben vonultak Erzerum ellen. Mi- AlbAniában, nemcMk az ellt>m1ég,el, de a téli hide1r, zivatarOH ~idók alternati,·!. elé non~ 11 
helyt az erődök láncolata llt volt törve, azonnal tudták a törö- idö\"el is. LaMAnként azért elfo1rlalják: esrész Albániát. mely- htva: ngy feladJak •. ~emzefüégü 
kök, hogy a vár tarthatatlan éa i&'Yekeztek a védó &erea jnaré- böl c.aak két vli.roa volt mi!&' i!!llensfges kézen, Dura.uo éa Avlona. ket,. .,.,~,. m.eneli:Ulnwk ki!!ll. Ige~ 
11zét elvonultatni municióval él felazereléaael en-ütt. HoKY mi- Durazz.ot teljesen körülzárták a gyóz.tes központi hatalmak ae-- ~k~o btJclenttu,11: már bo~ ~ 
l~e~ haJmeresztö élet-halilharcot vivtak a hátrahagyott vitéz regei a csak napok kérdéae az elfoglalúL Avlona méa áll, de rok alattvat6k akarnak le~:1.-. ·h 
torok aapatok, bizonyítja az_ o_roszok által ejtett foglyok kis bizto:-1ak vagyunk, ho~ CMpataink hamarosan kifU~tölik on- hty e~lid a
1
zo1;.-n arnt~i : a 
gzáma. Mindössze csak 800 torok katona került kézre élve, de a uan 111 a hitszea-ó taliánokal J/J on vtAUat r otZoru « • 
Yár~am hal~okban feküdtek a törok és. oroez ~olt~tek. ~a0: ZEPPELINEK AZ OROSZ SEREG FELETT. BilOOH l'.UIAN lllOS test--
" h1re a gyozelemnek, mely nem annyu-a hadi, ~int pohtika1 A hlre.~ német kormányozható Jég-hajók sok &'Ondot okoznak 6r B b 61 Ti.dék 
zempontból igen fontos. Ennek a &'Y~zelemne~ kbv~tkezménye a:,. ellenaésrea vezéreknek Mindig ott kóvályognak a Jevea-öben, ~ll a~"';: Bb'7áaa:t"i,.' fel 
n románok mozgolódba, a törö~ ~Ol&"at lakou8:1r béke mozp.l~ • hol az angol, vagy francia vároaokat keresik fel egy pár bom- qn bat&lm.aff& el.60nt6aek fel-
ma. a legf~ntoea_~b" a_~onban a Wrok eeregek e~vitele az európai havai, hol pedig az orou. hadállúokat turják fel leereez~tt rob-- 'f'étel.ffl. 
harcterekrol. Torokok harcoltak a Görö1r0rszagba betolakodott banó 16vegeíkkel. Néha aikeres a táborok bombázása 11 a lea• 
anaol-franciák e11en, ők ,1édtélc a bolgár tengf'rpartot. ugy a déli utóbb ,ikerúlt ep- Zeppelinf'k egy orosz .iJf)'uüteget a levegöbe 
mint a1 ~taki részen s moet euket a c,iapatokat elviszik az röpiteni. 1 ◄,,.,,., ... ,.,,.,.,., .. ,., .. , ... ,.,,.,.,., . ,.,,.,., ,. .  ,.,., 
1 r03zok ellen és a hiányzó er6t részben a bolgároknak, r&zben K.tMKEOtS~RT ,-tGJ"O.'"iUJTT MAGJ"AR SZ/f,ftSZ.Vö 
Dr. MIDKIFF az; osztrtk-magyaroknak kell kipótolnL Ferdinánd bolp!" ki- Ul'Y lát:cik, ve&ff a macar kormány egyforma ez.i,aorral 
rály. tekintettel az. onzárit fenyegetó v~delemre. etetve el- guJtja az uri és ■R&'ény bUna.óket, kik a haza ellen mernek v~ 
harYta Bécset a visszautazott. hoa'Y az.em~lyesen intézheaM Bul- teni. ösuef08'doetá.k előbb a hadsereir hitvány azállitóit, kik 
g-ária "·édelmét az esetleges orOl'z van román Uimadások f'llen. drBga pénzért ron1rYOkba haaták didere1rni s melrf'agyni a hő-
POGORVOB 
GYOZELE1'I AZ ANGOLOK ELLEN. aif!ffen küzdő katonákat és ellopták a betevő falatot a sebesült 111 ~.~t•~~,K x::.:;• 
Kitt vi&'asztalásul azol&'tl a töróköknek, hol'Y ha el ia verték katonáktól. Föbelövt!:11 van hOSJ:JZu fogúa lett méltó bünteté- irod.fl• a -.Jlt fp&ld-hHI 
t.iket az oroszok, ők meir jól mearakták az angolokat. A-,. ango- ~ük. Ezek dacAra mét mmd11r akadtak elvetemült hazatlanok. a 'IAl?'<i fa POrLAR ST . .,.,°" 
lok első hadserege telJesen korOI \:&n úrva az egyeaUlt torok- kik JÓ pénzért vagy más elónyokért haJ 1andók voltak 1:r.Ulöfold-1 ff . b 
urab caapatok által a ezt akarUk felszabaditani, mikor egy UJ- JOket hitványul elárulm, Ilyen szerepre vállalkozott a Magyar- ama urg, ffl. 
abb, az előzönél sokkal erÖ!ilebb hadtestet azálhtottak partra. orar.áa,;.:z.erte 
18
mert az1néaznö, Petrás Sári, ki aúp~égével mea-- .., ________ _ 
Réaóta folyik az elket.eredett harc a törokök éa a felmentö angol hóchtotta a londoni f1atalsáirQt Í.!l, hol több esztendón keresztül 
J!ere, között, de ez1deig mmd1g a törokoknek kedvezett a hadi ~olt izerzödtetett t.li1rJa a )tJ[jobb szinházaknak. A háboru k1 L••••••••••••••••••• 
szerencae. Az ana-ol_v~ér egy-esrY támadási kisé_rlete belek.erul_t tOrúekor visazat~rt llagyaronsúgba és en- pár mepzéditett : = 
i--3000 halottba .anelku!, hogy_,~ ta_potot 1s .~lore tudna JUtm. zeretüje rév~n hireket küldött az angol vez~_rkarnak. Pénzért 1• ~ ARA ÁGOSTON : 
ll}·enkor aztán h1báztatJák u 1dőJátast, a foldet, a folyót. a tette-.-e val'}' ntrn, nem tudhatjuk. df> méltó buntf'tát kapott. • : • 
1 
melyek me,-. akadályozzák a h6s vitéz angol kato~ aőzelmét.. Halilra itélt{,k éa főbt>lövették. • Eldorado, Wauon, Kudd7 • 
Rfl.llt'f/.lLO,lf EGl'/PTO,l/f/.I.'li, FELPf;(,}I f:HZETT su;,111:u·sz,ILL/Tó H,IJOK. : " Barrlobarc, Ill. " kör, : 
A.t. 1tngol politiku10k námltúa szerint ~ Utt·n ~l_U~ Tulságoun kimutatja az amerikai kormány, hOff, inté-zke- : n7Q.én a ldiátmert köaj117. : 
nal'Y események. történnek a rok hat.áron. 600.000 aun.trahai déseit nem mindig az ig-auág és észazerü~g, hanem gyakran az • &a, P:iNZT JtO'LD u 6-haá-
fs bennszülött katona táborozik a Sucz caatoma mentén, mely- ok nélkUli rokonfaj azeretet éa bii.niu. irányitják. Teljesen iga- • ba j6tállú mellett,. u olca6 
nek mindkét partját hatalmas er6ditéaekkel látják el az ango- u van a kormánynak. mikor megvédi a ,.aj&t állampolgárait, de : t.rlolyam IMMDL 
lo_k. M~dva várjil. az én.aki irány.hói elón)·omul ~-~ü_lt nem értjOk ml Joaron kotnyeJetkedík bele minduntalan a háborua : Jtémfl tartok lmakönynket 
nemet-tö~ók _hadtterea- ~madásAt tn.Jk, hoarY .az el~o torok or zá&"ok ma&'ánilgyeibe. Ceak nem az emberszeretet kényszeri- ,• H mú haaJ. f.rnbt ii. 
•sn·u e-ldordulésf're ff'lla:tad_t az elégedetlen la.koss~1r s h1hetet_Jen ti erre 8 e11illa1ros loboe6t? Nem hiS21zUk, hogy ily•mire hiva1.-1: Ugyuinté, mivel hel7btll 
yaz kea-Yetlenkedés.1o1el akarJ&k_ ezt me1rakadályozni .. Ez_er 8%~'"?- kozhatnék hi,zen a~ amerikai uapneltól metrgyilkolt katonAk 1• ~=f:_J•Pb ne-ok t 
O 
CO. 
28 fogd~ öaze ~ ~nngzúlbtteket a uton-utonfélen lovöldozik ,én•a árn;ai elótt ilyen nagyot aiak pirulnán~k ~.IliU:ni. Mikor J>IJ1'1·nak, ~~ttn; 
agyon oket R aggatJak ~e.1 a aui.rencAétlen á~tlan?kat.__ Ezzel a német csec,,t'"mllk eztns:a:Amra halnak me&' teJ h1anyaban az an- könnytl teflMt6sn ú-uitok 
aztán éppen az ellenkezoJ~t érték el, mert a torz.s!o_nokok meg- gol kormány jóvoltából, mii!' a lakooágnak me1r van azabva azi- beuél'5 ...... et I nilam. Jcap-
.ttoka!ván az esztelen ?'észar~ásokat, ~e~verre n~lhtott.ák har-1 i:-oruan a napi élelme, amely (!ppen elé1r a:r; éhenhalú.~ ~lle~, ak- hatók: u llcues magJV d.al-
ro1uukat a megrohanták a mit aem &eJto hatiNzéh anllol öraa-1 kor caa.k joga van a azoronl("atott nemzetnek védekezni mmden __ N aen&-lemeuk. 
patokat s felkoncol~k ökeL A ~orult ansrolo~nak i_rY moet' eszköu.el tamad6inl urmben. Anglia ntm enged be élelmiszert A lr.ornytkbell ~ 
k~t oldalon ~ell maJd. verekedni. mtR" ea-y~z.er maJd. 6k 1:1 __ Fara~la központi hatalmaknak, mire ezek \iszonz.A_sul a:z.ub~arinokkal uiv11 .. pÚ'tfopába ajánlom 
király at>regenek 10rsara jutnak. BelefoJtják 6ket a vOroe ten , ették körill An$fliát I f'I lily~tettek hajóit. An&'ha ágyukat a Jov6ben it hletem.et 
jrerbe. azereltetett a hajókra, hoa,· védekezzenek a tengeralattjárók el- Vagyok p4rtol6im j6baritja 
,-t /<'RANCIAK SZJ.'\/ES YAOAL~ATAI. len, sót mt1r iA támadják azokat. Németország & a monarchia 
1 Olyan hihetetlen aljas doll'okról rántottak le a leplet a né- jegyzékben érk ltették erre a aemleges úllamokat, ho1r7 minden 
: 1 metek. amel~hez fosrható méa- a l~adabb rémr~ényekben aem il)·en hajót vlrakoúai ido n~lkfil elsül_yeAztenek. A_men1'~ tii-
• ' fordulhat elo. A had!lel'e$ meg-ro11tédre a francia korminy el- takozlk az i!!llen de hil.t ez. minden, amit t«>het. A központi ha- HARRISBURG fLL 
• ,;tette Európába az afrikai nésrer gyarmat katonákat, kik mü- talmak nem hajlandók alávetni maeukat !Amerika akaratának 1 · ' 
: •eltaéa' tekintetében nem sokkal ,11nak .map.aabb fokon a ra~a- csak aúrt. boa el ne vessibék az itteni ÖlfYU2Yárak: jó vf!vöiket. ••••••••••••••••••• . 
: do:&6 vadállatoknál. Ezek a ezinea legenyek aztán levaada!Ják ______ ••••••••••••••••••••••••••• .. •■ii"i"••••■• 
Zvara Ágoston 
: il'frii••==i!!!!!iii=Eiliiiiiii!iiiiiiiiiiiiili~~==~ilAngol kegyetlenség Alaplttatof" 1104 ••MD Tet.,11011• BNIJ 110 : 
■ Kop1>enháJi,han kilrntoll 1 11,,1 Eredeti hat-százalékos 1 
=: 
1 
NYUGODT LE~ LEKKEL lilC Olaw nl'VJ 1luandiniw h1116, =: 
m•lyn,k utual ,,., .. imu rtul, Magyar Nemzeti Hadikölcsön 
• 
1 
M.ONDBATlA, tl'kt.-t beszéltek ~1 at angolok te k álunk ■ 
==:. \ HOGY ON IS HOZZAJiltlLT AHHOZ, HOGY IIIIA- .,,t1,ntedi, ci,51. A hajr. ·•• kötvénye et n 
GYAROl!SZAG A ll,l UNYBZERITETT lllBORUT Yo,kh/,1 indult uljá,., n,iknd>Cn 100 korona $13. 50_.e'rt 
DIADA.LIIAS.A.N BEFXJEZZB, HA t:t6ciit61 Hzak.._ rettrn tH vi-
MAGYAR HAOIKO .. LCSO-N· ~::.:::;i:•.;' :::; '!.:.:!:!'. VASilOLHAT. : " hoa ott veszttgl!!lj1m eddi1, untc ,_ .!:,: ':!~!~1~:"~Wr~!ur.:.e. 1~;..•t;.~;t -~ .. k,1~ 
■ 
1 
a ar~lvN1 alább hagy \ esator • !:n~,~~~~:_:r!_aa e-reol„tJ kö1•i•a1ek"t ll&r--1, 6-buaJ rhn• :- Ko·· TVENYEKET niba.n angol hadihajót tartllzkod l'W"·n.ckk,ld„ ■ -1 ... baút.. a M.an•• Klrf.lJI Poatat.lllulrik-
::. '\ tak. EZJ k enike ftlu:6htotta a 1iladár u1jh tt'IJI'- l•lel"-#a IIM'llflll a l"Pt.."90ll,ahh -111 irl► 
1Iclli1 Olav puanc nokáL, bo&Y ~~:::i.c~~ !a!!=:! :f.~~~~~:!1t1~,.::_:= ~ 
VESZ uonnal hauja el a caatoin,t, KhA-tr-. • \h,a,-ar Ki,..IJI 1"01na1akaNk~.cArNII, .-an 
A LEOELONYöSEBB l'ELTtTELEK MELLETT VE mer\ nl!!m gtd1k mee bot:1 ab ~~~~~f ~~,k:~~~,.•~\=."!11.~be~::t~:;;-:•:~.~= 
HET HADlKOLCSöN KOTV-NYT NALA.?4 USZ- ban idcgén ,-6zös tartotkodJon. Wlrs kndtittnd: N f•l111:1:-tl.i, -4-lkGI ,,.,...,._.., -.1-11ttt1.tM-k. 
Pi.~BT VAGY R&IZLETFlZETt.B MELLETT A p•ranesnok 11rra tfrte a hadi- klrJ- úJ.-uú-kl"t • Wat lecril;:lbb .., lecn..,-abb baakhlid.t6L 
haj& tapitin1l~ hogy l•lf"llbb 100 korona csak. $13.50 
u fju.akát jrngedje me1, hogy • J , f , f, 8 kh , 
:;::7;~:~·,d:;;: .. kim;.::. ::: Fekete ozse es 13 an aza 
tent>t cn v1baro1 tengerl'f. Ukint-
Németh János bankár 
1 
VrJlt. caua:ári „ kirilyi komull tta,-nO"lt 
395 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 
100 koronás kötvény ára $13.50 
-.uA.T iitrtU:TADK\ 
1957 01.ÁND AVZ. ,,,rn. notw-f Ah•,) CHICAGO, ILL 
f'lóK-lllOUA lll"H'.\ lillD l-1-f)!\ 
Fekete és Kassay 
: ••••.•.•............•......•.....•.•... 1
1 n, hogy haj6j6n •ok 11tu nn A 
kPr& a,,:onhan hiáhnal/i volt, ar: 
angol hadihajó kikény11erildte a 
clböat a viharba. Bonalmas Ej 
ua~it állottak ki a haj6 atuaa 
P-'MI co-rru,R f;nonc A,·.:. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
,V AGYAR B .VYASZLAP 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hirek Pennsylvaniából. . • • • • • • • • • • • • • • 
Vásárolja 
Rosenbaumnál 
az ESKtJTl>l RlJHAJA.T, mert 
a Rosenbaum-fele üzletben nag11 
vtilasztékot talál a legfino-
mabb e11küL·6 rulrákb6l, olyan 
árban, amennyit On a rulráért 
adni akar. 
ROSE.\"B.-tU.ff.\AL nagy ,,ála$ztkkot talál házi ruhákból , 
unnrpi is kimenő ruhrikb6l ol)·an olcsó árban, amilyen-
röl ez.elótt nem Is halJott. 
t FtRFI tS G}.ER.ITEKRL'H.4 OSZTALYBAN 
• .....,.,,t,b ,.,INISU'k,n találja. ami aaak Tan Pitt,.l„r11:h ...... 
rGában. 1,!wk a ruhák. .\-·r iD lecJobb ,rJáraibaá k6-xlilW"k. 
a leskiUónl>ÖWhb -J•&bM. Wnl:M'a 8 flPbtbba11. UIQ", hotO' mlD-
de!lk..l mioctalilja a -u le,rjobba.n t{"tQŰt, lll „ Arak a ~ lt'l'I>~ 
INok. 
ROSE.\"BAUM CO.11P,l.\"Y-nak A BUTOR OSZTALYA 
oa,- tet;... amn,- bi"'""JJ lk a l"al'Ulohan. ii:-k a hol mik a 
IPdo~ -Jact,61 nnn ... k."-últt. Népek. ""'' k '- kJdoalra 
Kö . , \e LF..'17.F.Tl:..,Hfl hadunk p-J hf-lme. JöJJö• '91 vhlkl-
J#11. aac~rről. 
E.4TLP.KEZzth! .1 ROSENBAUH CO:JTPAN l 
a &esn"li)obb E. legjobh,io bPttnde-zett nao Dc.-11artmPat. 11.Alete 
P11t,,hur11h11ak. .h ir11. am.Jt. itt ,-e-.'1: t,l:LTffLES DL EJ,S('J. 
R.4. , (;\" f ar: ARAl !'tK OK\'li.'TLE~ .\ LEGOU:'"IOUU.4.K . 
VE FEi.EJ TSE, HOGJ" .4Z IDEGEN OSZTALYUN1'. 
k~l ,n Ali n. n,nOelke?.(..&f., mauar k.111&0l&'il61 nnn•I.. „ a u.J,1 n,-elT~ 1 _,.,11„t niluak. birmll Ti■im l 
Vásároljon Rosenbaumnál 
BANYASZHALAL. L\R.OLYI HNZEKJI.OL . 
Huszonhat bényiaz testvérünk MoAdooi magyvok mo1galm&. 
!, lte halá!At e. mult héten ErneBt, 
Pa. hAnyájában. A azerenesétlen l-'el1Jiv'8 érkezett hozzánk a 
bajtinakat a 11 gr-etti•geHebb há- ~feAdooi F.laó }[agyar Munkás 
nyáazhalál, a giu:robbanás ölte Betegsegélyzö Egylet nevében an• 
m,•g s a nagy uerenesHlenaégben nak 1•lnökétöl, Szalay Jen6t61, a 
1r1ajdncm minden nemi:etiségü melyben iJIAdoglahhra bh·ja fel 
, hányb1:ok kivették a részükrt. a magyarokat a, hcgyült Károlyi 
: , A viug{tlatot pnm• moat is cilak pEnz.-ket illetöles. A mcadooiak 
■ 1 olyan tt!SSék-lássék képen inditot- azt ki,·injiik, hogy a pt'ott edja a 
tiik me~ 6a a tát"Naág valóa.inü- grof a báboro özvegyei ú irvái 
leg kibujik majd i&mét minden rúzlre 6a arra kl!rl & magyarokat, 
ft.Jl'IÖS&tg alól, amint u: rendesen hogy mindenrelé ilyen hatlroui 
111:okott lf'nni. tokat hozzanak. 
Mió!a Penm1~lv~nia ~ill&mben a Mi a magunk rtit:zfröl uintén 
monk:~ kirt.ér1t#-s1 toMényt be- azt. hi!szüt, hogy ezt. a politikai 
hoztik, ez u el-6 nagyobb ará- célokra be,..,.-; 11 énzt m01t mir 
nyu nerenctétltnsl-g & nagy ér• IW"" P . . 
dPklódéael virja mindenki, hogy nem lehet u er~eÜ; eélJira. tor: 
. déppen ~J~gilik lú a ............ :,,:,.~·:.~;d•::;~ m:"h:::;: Gábor Ferenc felfedezése. UJ MAGYAR. 0" 0 
l~elr: bo21:abartoz61t. A binya. tu. U<'p:~ny hat.í.nktm, ho~y uoknak Meg van gyözódve !elfed.esése A .MAGYAR tlZLETBE N 
FER.DIN AND -
A K11TSZER.ES KIRALY. 
laJdonosa a Rot-heater and P1tt. a 6 it.Aaa mindl"1ln~1 f'i.lShb lr.ö- csodás b&túiról. 
b_n rgh f'-oal Company nem t~o- tf'f:JYünk lett _'.' l t•g~.legNh·&.el ;át:u~. hao S;:ól1ib1111 lo polgR.f1k k()llUk 
:uk a bale11d •laphoz, mert ktmu- g ,J{o~~- a lt.!gtőbh bett'lf 1, t111.iir nun_d tobb hs tohh nagy iiz.le• 1·• 11 \p·ostolov vuultlgyi mniult-r 
tatt.A.k, hogy külön is t udnak a p- A molltani idöt uonban nem ,,,g1p: pr1íhá.l tn1111leof{,le Qkaor dt>ZI l,e Pi.ttahurghban ,a magyar llhenad1Pff 
I 
siamhuio, !illtk Vt' 
ját munkbaikr61 gondoalcodni. t&TtJuk alkahn~nak e kérdé,;. t'l kii.r08 IN11tá,rn g~ óio az:1 1 t krt, mi ou.tálJ, t és oriilunk, hog_v 11Jahban :r.ére, Karaniljulo,· Ivirn. 4 ll"'innu 
. Akkor ~raze n:m tudták, hogy 1nt~W~e, mert Ká.roly1~al f:nnt- elölt a.z igazira találna, mutatja ~1L hurgh Pg) ik !egnagyobb .•~- ,it&úk raucl'"a:r.e. Radt>v out.ily 
ilyen ro~1de14•n 11~ nagyarányu kezni ■hg Je~et k elég id4 leu; ~ Oabel Ferenc, E!!kebon, N, Dalr:. u.det~, a Bremeo es ~ l eeg ts fónök, Robcw kö,·PtAég:t ftkár A,, 
111U"renci..,tlen.tég én öket M ez a hiboru befeJezte után batAromi honfüár1mnk PU-tt>, ki az alH.hbi felálhtotta a magyar outályt. F.;l mások, l''l!rdinbd klrih-hox tu-do 
robbanás nagy eret vic majd a a JWm ,ora feh·tt. Akkor leu még le,·elében 1rja. 1~, mennyit •enVl'• at 1b:lf't CMk R""tr1agyarok k1)zt !(11.t M t.hirato\ mtéztek. · amelybeu 
tirNÚK J}Pnzet uektényén. An- eeak igaain azükatg, hogy a ce- ,1,·tt, mig a Bulgár Vi-r Tt>a CkO• nj, múkufönb<-n 1&mt"rt régi MK'Y örömüknek éa bili \iktiak adnak 
■■■■•■•••••••••••••••••••••••••••••••• •• nak idejfn birad6.ual leuúnk dnyf'k nyomorát f'DybiWk. dú hat.bit fel nem feJer.t eér ftl anlll!Íl azmtsehben hh·juk kUeje&fst, unl4d~ruk fduaha 
- majd, hogy mit kaptat az özve- __________ L~Yelr Íj!'~· cz6l; rt'l lapunk mis helyt'n fov6 hirde- ditUHrt ti kijelentik. hol)' Fn 
mROSENBAUM ~ FORETGN DEPARTMENT 
..__ ,.,...._:-:;:._.:.:..;;. -..... - ,MEZZAN I NE FLOOR 
gyek élt ánák. ~ert ebMI k?.~et- PAPP Alfl)JLUI tettvér- Brad. "tn 6~ fájdalmakat szen- t61iinkru a megyanág figyelm.~t. dinánd kirily. mint • sondme 
kt'atf'tht-tunlr. m~Jd, hogy .a Jov6- 1 • O. 61 vidékén t~viscli lapun- Vf'dtem, mtt'l~tt & H1dgár Yt'r rncrt a Bttmen & {h,good ~ég ma- Jé t41 tüldOtt egyesit4je a bolg,1r ben hogyan foRJák kez.-Jnt & bá- -, _ _ .. • Teát, uen kivaló gy6gy11Zfft buz- gyar out.lÍlyának a W!&et5,e, Pail nemutoek. ?iloouitir megh6<lit1 
nyanerenCMtlena#ti(ek áldozat.Ait kat. Fel van JOfOS'ltV& elofiretáek n,ltam. }(ffl kitii1u"1t n #rzem ma- ,J6at'f maca is eléti( bi%tonlt'k ar• ával b fölszahaditáúval kHue 
1 N, uok hozzátartoz6it. telvfteléra, gam, de Uf'rt nem akarok nélküLt ra, holQ: a ~ozzáj~ fordut6 ~-•· resen a kirilyuk ldt. 
le-nni, aminthogy tfr)' cnlátlb6I gyarok jó kurzolgála.-tban ffl.leaul-
1em cabadua hlányomia.. nek 
Mit mond FELHIV.AS! :F;11 mU1t naeyon ht>tf'fl' ember, IGAZI BZIV:ER.OSITO 
Kertes Jánosné? •A, E1l6 Xohbyl Tll>aidr úi,ri.. ,okai jártam„ orvoaho, ; M>k SZAZE ZJ:R. MUlUAS 
kai 6a M.agya.ror-,i zae■tllt mmdl'1l'.fPl1• gy6gyu,ert ut>dtem. 
K,•rti•~ .J{lu(N<l1, . rzt a levt."id ir Magyv M:unkú Be~ de mUld lwuuo:talannl. mÍIC t't('n ci,;o. 
·,., E let. 61 Munkál Saöntltaet,e <lat,.,·ő. ál<lftsos tf•rm1SZ1•tt•• gy1l10· 
~- ROYAL CO:\IPA:\"Y! ,1f-ttrozta, hogy három hónapig 11wrt a,; uj&Agb&n ft>l nf'm fedez- Henry Ford a mi~ap azt a kije- szas kitérJetez&ek utAn vAgleg el 
,\hány esiipp ,·an abban 8 JÓ ked,·ezm,ny mellett vus fel taro- t~m. ~{~gg:,.·lb-3~tein, hogy, való. lentést tPtle ~~ u~ir6 . e16tt, relHli lte, bon • katon6.ka_t azerel 
A FORD GY J.IIBAN. A londoni Time.a Jelentáo aze. 
rint • francia hadvezetódg hou• 
BAIIYH :-;AFKl'Ylllf\, aimyi ál- kat a következőklppen. ban kitunlS. ll a..m'l k_~rek ?1.~g e«y ~-o~ ~irát _rov1~ 1d~n bel~! ~';, jét f 1 4rc~l Haz:ült n1vpind 
~.-.-.. -.-"-:l_l_ll_■-.-■-ll-(111-,-■-ll-l_ll_ll_lll_■-.-.. -,-.. -.-,-"'.-:"-l-~-l:-~-.. -■-"-.. ~-.-,-r, /dút ailJon & JÓ 1111„8 az uraknak 15 •veatöl 30 híg t2.2fii 1fohnual ctmcmre kul<l1·nt. .k.111~ megint k1MntL A lu (JQkka.l. A páni!') minteu JS e nti 
1
1, , ennt'kunk 1nár te1Jescn oda 10 he'™'l 40 #\ti $3 25 A H,dgár v~.,. Tf'ih:'•l. egy 5 h6- klb~\'lt& a gy&rat .u~mszor0&ra mfl, r boum, 10 oentiru.étf'r aflea 
v~lt, foh ton il"t me':1 h1'la6 f_aJ 1 4t> tve•t61 ~ évie • $t 26 ~10;,~!~cn~:ov~~~~ :~~::~ !:~;i,m;:, ~~::~ta;, 0j~p:: & milhmPer vastag kr6mpAn~l 
dalma1 v~lt~. ~ 1:ru6ta uW.1 • ~• éve,gt61 aá enr ~ $5.25 Produt"U f'ompanv, 10 )farcel tek elkéunloek, 100,000 emb.r lt1me1. A kii pajaokat belnarjU 
1 
~n s :-..u :, 11.,, -t, u~eg~ 1 ~xen fizet& mellett rogt6ru le Rldg. Pitbhlll'gh Pa r Ov l fog• Fm d ryirban dolgoari. u egyenrublkb. 
• _._.___ ~ult:~ '~:~nlo~ =~e:km.-:. t '!!~\~~~til ;;:::ie~:'.: ~6 ••••••••••~•••••••• .. ii■-"i■-•■■■•••••■■■■•••••••■•.....-■■---
1 
Tiut,•lett,I ,ont havidij feJiben fizet bet,gl ■ ME~G MOST SEM TUDJA?. 
-1iri ki 1ta,, k r1 t .-i-J H t,', D. Box -l'-ti,_ E
t llt'I. -' th· ,elhnn.yt tagjai részi-re JOO dolllr • hogg ott kell ,-á,3árolni italt, ahol a LEGKEl'ESEBB Pt.VZERT A LEGJOBBAT KAP-
11:1;tJ• ""'· ,::::;:: =~. J;..n.,"~1~ ""'"- t>n--tnm.i•rthrllii( hr lemt-tési költlégrt 6a ~rökl»einek : JA . Ilyen hely caak rgg L-an .-tmeriktiban • az BRE,\IA .V & OSGOOD köziamert ,_ K O 'll .. )llú l , ,.n kiwxioe. 4 Mra. J 01epb Kert.e&_ Lfll'Jainak 6 dollir hetl segélyt, ul: 
lr.i6ultbr-t ~nak hármll;,.j,r otthonát,a,._ ! •: annyi dollJ.rt, ablny tagja •an ai. ■ üzleti!. 
, tÖl'fftlY ..e mf-c • •--a,uuz·• .illalllokhan Ilyen elilmerö levelek é.rtu- ~IO'•iiletnek. Egyesületünket u ;: Oh-aaaa f!l f igyelme,en az alábbi árakat : 
..-m tillJ&.. =========== ' nek lbe mindennap u Egyeaült Al- liha:r.Aban buavlndorl6 testvére- ■ 
k ultJJöa 111t« .- Re,\· 001.1„utT. aUr "'" " l lamok minden részéb6l. Ezen le• in fpogy fizethetik mint itten, ú : 
dN le-..-f-ltw-n, akár •Jl.nha e""' • t"lnil"O~ . Products Company v~l'.·k azt igatoljik, hogy a vilig- pe~ig hirom outU,.-~an, tebeW• : 
1w uoe;'a~I ~l~ uld unk. t"l mfrt, f!kt. t1ot,,n1 l}()( KO flO FIFTH AVE. h1ru R.OYAL BABY SAFETY a R1'.1hez képeit, mert b11:ony örepé• ■ 
AARKJ\O!'li.o\:'"':~~un~t"'...:~•~/:-~.k n-,·ohb NEW YORK, N. y ' -Gyermekek Barátj&- meg~vja rükn aokan abba a h~ba utaz- : 
""'~ · _. ,-. a kit gyermeket. minden baJt6L nak. amiben böl~nk r1ngott M ■ 
Különösen jó batA-■ 1 bir uél- 6s e,:en egye1ületnPk aklr.or i• tag. : 




4 h"ff rehér va11 nirt-a II. A O. whl11kl'Y S 1.10 
6 •ves hih._l,r va1r7 •erea R. a O. whlakn u.oo 
7 él"et feh#r 'flltf verea íl. 1 0. whl1by U.50 
10 hn febir \"&l'J verea H. & 0. wbllkllY $3.00 
1t évea XXX rehPr vq7 TPrM R. A 0 
wbl•key U.lío 
U 10-Uil 6.0&-11 
2.iM61 lí.ilO•IJ: 
LA«flnomabb Klmmel Hff ON,U&r--
kört11 J.60, 3.00 h J.&O 
Konyak . • • . • , J.50-tlil lí.00-11 
Finom fllhé r va11 v0réi9 ur.talt 
borok U.00-t61 feljebb 
.tde1 tokaji . • . • . • 2.50-tOI 4.00-11 
P'lnom a<ltét t• rum • • . .• I.OO-töl 4.00-ls 
Va\6dl umato. tbrkOly 
Tluta eröa Szil..-orlum. • 
Eredeti boro..-teaka pálinka 1.10. 1 „o, 4 ~o. 5.00 
\lkobol • • • 1.10 6s 4/JO 
1 
CAL UMET ST A TE BANK Ha & gyermek nyugtalan éa lll',lmao:y■r te■tvfremet eh·lna á ~ : \ limlo•n S.l.O<MM ,..,u- Hl ~ladó m~~";n~~-=: t.ftwiJü lr. a m uttúl kiillM'Kt't , .,_. Yor k,_ 
CALUMET. MICH. a ROYAL UABY ~AFETY hau- ,·phh felviligoaitúfrt fordnljanak , : \ ftt'aat ku hl,Jtt bf' ajánlott le-vélbe-n ..-aa pedl,r po~tal , .. ,. ei,,..- pi-n.auah án,-on.. 
nilat& uttn jól aluik él kitünC,- a titk!rhor.. Birbol is tizent Et ■ H \ HU ,,.. , ·4.1;,UU")I„ l' J!; 'i ZT T.,K 'a~~~)~~'.i.G~ ... i:"f-~11 tea '\OKOKJ:T ,.:\1 .\I.K \l,\C\Zl"'\K 
1 Tőke, tartalék és haszon: $170,000 1 ,n nyugwt. A R.OYAL BABY ••••• 1 u; fi6kol J,h,t alakítani. : B P. 0 d 
1 BETt TEKJI.E R.ENDES XillATOT FIZJ:T1)NI[ SAFETY minden patiUb,n kap-/ Dnrü l ánoo, elDQ ■ reman QI, sgoo 
1 Ktu·o1.D1 o"lZT.UH .,K 'lü.T~\i:os A.RDAV K C LD U '\ZT ~~~- ~~ vi~~on, hogy :U,~· Bipoa Gyula, thlcir. : Center A.ve. , Cor. Yullerton St., Pittaburgh, Pa. 
K•rJflk a mt.D"arok pArtroclU.t lyi~ ::~ r~ RO;~ n:• ninc; Homer- City, P &. ,: PAAL Jó ZSEF , magyar üzlelt-ezetö .-t .1f/ ( ,'ZLETt'.VK 1893 óTA ...1 LL FE.\'.\', 
~ ,A\~~~ a 1katulyán. akkor u bamiait.- Box No. '20, Homer °"1, .PLI•••••••••••••••••••••~!!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
@@)~@)~@,, \·6.nv ne fogadja e1 hanem ota \ 
A. T , • · (:) its~ 'vt.uza. Ila a v~6di ROY AL 
0 ao Ta-e 1Jlar HAlff 8A.FETY ott helyben 
bJ 0 riem kapható, aklr.or- küldjön be 
A.Z ZOYESULT ALLAJIOE LEGNAGYOBB IU.OT.il 0 S:i t"entet hélvegekben bouink 61 
ZGYLEUNl:Jt. 0 mi uonnal · bérmentve, poatln 
Onm.a,U 6■ c■alidjf.l a leg-binoa&bbu © elkuldjük a v1l6di ROY AL BA-
Verbovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 0 ::~i ~~~:te~~r1a;ah;11;:~ 
t 8-U.I 80 1,.!l!!f~:;;-8~ D~~1 ••• _, ._00 get- akar rendelni, akkor küldjön 
ao-u,1 •o ,.,.. kari.: • • • • • • . • ~ oo b, egy dollirt papirpwben, kcí 1 
:g:~~: ~ ",'"::. ki:'Js : . : . _ .: _: .•. ::,::: z6nséges levflben erre a cimrei 
&.1-&111 60 h.,. lr.orif: eu.1w eutetek ceatlak..._. a.llr:lt.1-6..-.l R.OYAL l!FO. COMPA:\"Y, Du-1 
Tap,\1(1 dlJ .:.~.~ .. ~,.~=::.k... . ..• 1.60 quemt, Pa. (Hird.} 
· ~-- h1 CAK'Qid 1IIJ klteu ÖIM-■, • . , u,.no 
AZ EGYLETNJIL A TAGOXR.A SEMMI NJIV:Elf NJ!ft. 
ZJ:NDO IUVETJISEX NINCSENE!t. 
TAGOi[ CSAXIJI ltER.ESZH!fYEX LEHETNEX 
nJ" tnn\: hatálewU dlJ d-• • • . • e t 000.00 
1,...J:l-17 rtlj dmea • 1 tklO.ot) 
f ...,.1r.ulúl dlj rifflf'11. ,C, ltff"dl'I e l ..-----. . • . • . , • 200.00 
lhote!EM1:,,lft a r1.t1r. tJQtáh hirom hóna11l1t hl'~Dkf.Pt • e.oo 1 
1 -k•l"'I dlJ t"lmu. NrT U,b 1'al(1" P--, k&. e-1..-e-t&e. e -t00.00 
, ll&1poatl J,i,111tJr lr.Jlent" h/lnapla: b,•ten lr.#nt e 8.00 
@ V bton bt-l"8 ta&j11lnak lel}H kft hht luipnak M'~lfe. • 
@) t J fi, i. ll'Z r,Mlziir mln•l~e-:t:11~';!:-.'t!'!.bean .k;)l!ftOn tJ l lnlllr..ar J6d,. 
® ha.RT'4 rne-lle-tt 18 lllll'.kll l a lakl1h111M. 
@ f"1,-~•~!i';.:~~.~:!!i' .. ~:!~fSRA K ltREnR 
@ 0.1.BOR. ISTV AN, k. p. lltkir, i lloom 322.ffl lenldm Arcada PITTSBURGH, PA. 
~@®® 0 . 0 .. 
-0----
ONGYILKOS LETT 
A R.I.BOR.U MIATT 
Bibercfaln ~im.on Gábor maros-
illyel iUetas!gü hetvenéves nyu 
galmu:ott járúbiró ttiki► r elGU ül-
,.,.. forgópiutolyh-al aiven lt.lte 
1 
mag-{at és nyomban meghalt. ~i-
mon Oáhor nejEti'íl megható m6 
clou bm•sozott, amelyben öngyil-
knaágáunk ok4nl a háhorm1 ,-i. 
1tonyoht okozta és gondter hes, 
nehPi fll'tlit „dja. Ar. öogyilko11 
ÚI{ nagy réar.v~tf't kelU'tt. 
ROTH'S STATE BANK 
1Q.o\ZGAT6K : 
TIAZTnSE.L(íR: 1 .I.L.l.PlTTATOTT 18BrS. Jac'Ob Roth, 8. P, Loeh, H. F r1t!dmaP. 
1aro1:t Roth, PrN. e. ~- Loeb Vlee-PNa. ALAPTOKE $50.000.00 J oa. &knl.lr., a. B. n..__., 
NOl[NJ!X 118 10 11Vl:lf ALULI GYER.Ml!lllltNEI[, l[l][NJ!K VA!f 10 OKUit UTAZ!fI AZ 0 -HAZABA. ELADU!fl[ 
HAJOJ EGYEltET. 








Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S ST ATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
NINCS SEMMI FIOJrolflt. - i'lTTSBUROHBA!f llfAS t!ZL!:Ttllflt NINCS 
.lfAGYAR B,INYASZLAP 1916 PEllRUAB Z4 . 
Coloradoi, New Mexicoi és Wyomingi Kalauz Az egészség utmutatója. =-=H=A=Z=A=I=H==• =R=E=K=-
ROSSZUL MEGY A MUNK.A. EGY RABMAGYAB !ölte tt. IJ1llJt')'arokat !!8 aki álian- A Masyar Bá.a,.-úWp ol•uoinak irja • Koron. Cyos,n.ert,r, .,. amerilai ma. ABAUJTORNAMEOYE. tak R v-(lltgt!lly rdltl'-ről bii-6 Ila 
SZABADULASA. d6au üldöde Kov6.csot is. n•f'Nif patikája. 2812 Eut 79th Sireet ci .... ei.ed, Ohio Ssúnégy évet élt. Hohenvesti ui Samu m. kir. honvédelmi mi 
Köi!t: BllDter J/iue,I. F..rr. Cnlo. .\[ikor aztán 1906 decembnbcu • , . . . .. . báró Töphy Jozd'in, a sok éven át niuter a meóyaauon7 réaúr61 
('olorado déli rélzében ro.zul a fete~ég1· is 1negiaökött töle egy l lcwlautl rnros e~yik legJ('lt'K'.'_~h 1~~lunk, .11,ogy _& Bll~yás~lap olva- k&Mai lakos bitó Töpby ,Jánoi; al- Sz/lc11i 'Pál, a Hazai B&nk i az 
mr•f01 a munka és ha az ujév eJ6tt ~liud1•n old thner (rég uyuga. bitang magyarral, annyira elke- orv_osa az elm~lt napokban beJott smt. fclvilug08ihuk es mmden ba- tábornagy nővére, hos.-.zu szenvt-- tl'ija &' ,n 
. _ , _ d é b h _ a K()rona Oyogys1:,•rtárban l'li a jukra a lei,cjobh tanáesot. és a leg- d~ után 104 éves koráb 1• · BOBSODMEGYB 
rosu v.U1zonyok ".,oltak, akkor to~ la~6 magy!,r\ VJsszaemlekez1k ::;~~tt :l :t•~é~~I e~
1
;r, köz:~:. g_v{,g.'" zt>rtíir w..zt'tőj~1wk mr!t•ge11 jobb Jir)'Ú~)·sznt adjuk. Ez a pati- hunyt. Á,_ elökelö matróná;:lJ:é. • 
moirt. m,•g ~kkal több ok_ van ~ m1•~ KO\·{u'S Karoly m~g~ar test: det.t ~!en álla ot:an aztán e (rrntnhilt: ku ulti)rii munkát v\'gez, megy az rt'l, ön. Kelcz Vincéné é1,; Töphy _ Ha.lálozú. Ön. dr. LielUovazk) 
panaszra. ~agyon kevés, alig egJ, - vérunk szo_~oru tragéd1áJára, &k1 izbe~ !ikor a too ·a tulaá o!~ "Azok a cikkek. melyekt-t Ön 1:g_vt•Ut·'-t1ton, m•111 türődik a ha- .\nna bár6mj {l'Yá.ii:zolják. füi._rolyné, 11ztil. Kr-emme..r Gizell& 
k_~t ~ánya dolgo~tt naponta, & 1906-ban ~uu_h,. •et~ é■ az6ta a s~emi'eten volt vele ~emben gelke- l'ram a Rányás1.lapban az egész- vonna!. c!Ulk 1•i,c_1 ct'I !eb(•~ elöttt- Signum. laudh. A király mt•gpll• a Jái-1.óvári pn>montrei rend egy 
tobb1t>kben eaak ket-három napot Canon C1ty-1 íi1h1m1 fogházban seredetts[. éhen mc ülte az iltetlJt 11.í-g utmutat6ju ro,·•tba ir. meg. Í-,J l'Z 1.. ho,zy mt'.iltó leto·t·n arra a ranci.olta, hogy Balogh Istvht 6_ kori orv~nak özvegye, 56 h~ 
dolgozn.9:k egy bHen és az em~er volt ~),:Árva. KovácA gKárol t g aki már 
4
3 llllják a h<•lyiik<·t bármely orvoryi cimrt', hoi,cy ('7. a patika az ameri- tábori tarackfr.z.redbeli t.art. had- korában Ku;t.okajon f'lhunyt. 
1s liOk. Ennek dacára állandoan Y ' 11zaklll.pba1r is. Xaji?von dP naR"\'Oll kai magyarllltJ? Egéuségilgyi Ta.. . k 11 - Halilod.s. F'enyvu Jakab • 
jönnek ide mb vidékröl éa a jö- Kováea h.íirolyL i11merte éal; be- éve11 ,·olt. husz-h~Rzonöt évre itél- ,,Íto" tloln1e Yol;ia ·he. '011 kij;n·- n6.caa.d6j&, ;i~ir-1 ~.8 • 1\7. e c>n~g e_lött tanusi .• JH1101>-i Engel Gvnla ruereak~lJ 
vf'vények közt, kii1önösen az utób 1"3tilte mindmki, kilenc évvel ez- te a birÓ~lt UR'Y, bog~ 1enki_n,·m alakban a világ· össze::. nyel~·t'-n . ~ td~it:\ma~~tart~t·rt _a l~gf,el- l'i>g tif.ztvi~,•löje. h088U.a éa kino. 






~~;smere11 ktfeJezetK' 11;,,•nvedt'-,. utá.n, 56 éves koriban 
FigyelmrztetJuk magyar testvé- f('yon kedvt-lt Pt<'ton tf'lepen dol- látm., de• megtort ember ~ly~n ("vógyitás6.ról irt nagy smkérte- ,o--~áJ.!' a;,: a ,u,•r, amPllyel Mvet- Házasság • . _ •. .- 1 :--zilvlurváradon elhunyt 
reinket, hof,l'y maradjanak °:oat gnzolt, és az Ö!Nlzcs nyuf,l'aton __ l.akó j61 viM!lte maf,l'át a t'absátz"S, 1deJé- 1;mrlH tanuskodÓ cikksoroza.tait:. tük a hiarcot a b<'dör_zsöll> iv.erek- v,~,)hw,z&.rfŐh~~~!{ai_t\;J~zs.-,;ton- IXME 
távol Colorado állam bányáttól. ma1tyarok uomorua_Ji.. érte11illte.k beo, hogy mo11t m_egkegyelmert<'k lfüudom gondolni, milyen óriá~ ~t'I i,.1.t•mhl"n, mert m1 azt mond- ('l! és kir altáb mftY •. _a,t,: _ .zs~! CS OYB 
mert nine11E"n miért P~ a viMkre a:errnrai-tlf"n f'Sl"téröl~E,ry t6t bo-- neki, azzal a fdtetellel, ho~ el- fáradságba kerül eizy már az em- Jllk i mi \"Oltunk az t'l~lk , akik lf';ett bá~\"av·· 
0 
_ai) cs neJe sz~ .. _A _kereke~ a.la~: J~h':9- Kirol~ 




-1H•11dtli.k 1t._ 11 tiihhif'k utánunk . • ulgyi ! 0~. llnna f,ia, '~J~szereda1 p~nzugy1 titkir, alu 
· __________ ere e _ ero~1:o_ , e Y ~.f'n nnndjiik. mmap tartotta eskuv8Jt•t Kas'<au/ rond t11-abad..agra u ünuepekr,-
- -- - - gondolatot k1be11u\111 es az UJJal. _ ft -íézus szent 111zive templomáh,a,n hilzautM·ott. a kerdőccntpili v& 
. nk "- elad-it hasmAlt. ba I HENRY BECKER Jh f" t N t" 1 B k a hrlyel'!St'l í1.J1"..SerJh~. ~"~ez('n H. a " fuli <'m1 lwhll ro:1.11JA • ak. S1.écsi )Jariskával, dr. Szét•,ií Kál- 11111i állomúon heaz.álláa közben el 
d••ntéle h.bJ m bbJ,._. eakllii,keL 311 wen 17th Bt. I d ma,!r& is t'rzi. hol{~- ai umit ll't1;t •·nlJnk. hi;mny hiHha. kcniiuk a eiI- 1ul. J\z egyházi &ertartht 11. völe k.-rf'kei alá került, amelyek ah 
ro~t"~JIJ~et, kiJJbl.bt, mJl:::I e 1rs a 1ona an megy 87.t tml•>m. pt'•h~ 8:1. 1llti'hi ';or 11\ri:áll ... ~ ha bds,i](',;t nc-m pu- mán földbirtoko1-; és nej(' 1,·ányÍt. \"f'AZtettt- t>gyPmmlyát ~ a .,.,.,a, 
Ke----• fel benD.linket., JD.leUStt OHEYENNE, WYO. of Walsenburg, Co ura 0. 1·1tészs~!lt'•re llrtalmas. ITisun On ft>rhluttru 11kltrnu·unyi olajat g1•n~- nagybátyja, To1,;t Barna pá• jit uétrone1;olták ugy, hou azon 
m.lilhhll foNlalna. s.-hllt.z-.-\~nt {, rv.tt Food Llquor Befisetett alapt.6ke. $60,000.00: mí1r értelm,,1ehbrn. kézz.dfo~h• \" ~.Y kt-11i)e.8ii1. az óra uak flPm pai katnarái. ,·#-g:Pzlt>. Ta11nk Yol- nal mt'IJ.!halt. 
A. s. Mcl ntyre ~z.uitT IT \~~et:n-~"DE~ Fölöaleg • · • · $40,000.00 i ;i::i;: :~~r:~:iö 11~:::~~~;1h:::ak : ~1;:1 j:;,'.:~-i l~aj:i,;:~~:;~~-= ·-:~::~ 
KAIN BTREET BIZTONSAGI LETIJTFlóKOX: a1.f.tkE"nik él u,~t,iiir1.siilik az t'll•~.s z \" iin) or\"osd,~ot, hiúba k,·ni a bő-
A. MERRITfS TISZTVISELOJt : t„stükb,m a. kör.,;vi•n:-·t. n~ilalá 1, · kd, ö m,•gg;-·ói,Q'11lni 11.-m fo1t 
aYM.iYSZERTAR!\ Elnök: • • .. FllD. O. ROO'F nldalfájást is m!U hiiJVdi/'11 H1•i!B soha. 
P.\RTOLA & minden mú i:nauu A!eln0"k · • - • • ••. JAS. B. DICK I minden bajt. ~:g\· UHIC 1-t!'mn kanala!'! köRZ-
o~irok rakUra. Pémtárnllk:. ,:B. L. BNODORASS \z Ön uiHM:Ogc folytim lwt• \~n/orvouág, 1l teljes knra, po~ 
7th and ~f.\P.V STREET. Segédpénzt.irn.ok M. E. COWINO kinté!Jt uyerhettem abba a nag)· t.Íl.n $110 "'C'ntbl' kl'riil (,,<i M11ki<i 11 """ 
WALSENBURO, COLO. ~ mühe1yb<', ahol a:& l}n F-7.f'méhf'R Korona lh ógvazt>r-tárboan. az airw• ~ 
• íelng,1 lt•te mrll, tt a rna már VJ• • · l'i eue" 11111 eu 11111111111 t • _ r1ka1 ma„yarsafe pahkáJában, 1 
1 l 
láehm1 REMO, ~ kanalaa knu- ~Hl2 E í tth ;-;,I \ •t•\i lauJ., \) ;,i 
Dr. w. N. HALL I H'n, orH>Mi~ káldil, láttam u kapható "I 
FOGORVOS !anyagot, amit hozzá ha!I.Ztlálnak1 Ez a pa•ika 8 Rfil.l\'d:s7.lap miu 
A Stat.e Giu-antee Baak felf'tt f'a t'n is cuk m1>g~rő.;;1lbetem, hogy den ol1illsf Jának k(-.~~ggel iíll 1 
WALSENBURG, Colo hfl.th11.t6AAhh aurt e bajok gyógyi d1Jta1anul ·t;nde'!tez, ruír"' és k ,fi 
•u • 111111••11111111 1 111 • 1 tWra a nen;7ö1S ~mhf':risé, nem, 1,t>li ké.rd, z&kii,Iésre uonna\ a 
PK~ZT KCLDl'~ ~Z-~~~\ --01"6 ár•k, Jótállú JIM'Uett- -- ~~--- , bphat !lebol . lt>gnagyohl, tit,,ktartá~ mellí!t 
••••••••••■■■••■■•• • t~ hi,:ony f'Z 1giu:, mert mt IJ ~1 \"IÍl&R7.0l 
THE EMPIRE MERCANTILE COUD1l&JV • • kolt.!légct. M!Dt f8ra1hAgot nf.'m k1- fAdv.J 





The First National bank 
\lapltn 1873-beD 
TRINIDAD, COLO. TRINIDAD, COLO. 
Legjobb italoJ( a legolcsóbb árban 
OLVASSA EL HIRDEUSUNKET lliS PROBALJA ID:G 1 
ITALAINKAT. MEG FOGJA LATNI, HOGY A LEG. 
JOBBAT A LEGOLCSóBBAN ADJUK. 
IRJON AB..IEGYZl!KUNURT; RENDELI! LAPPAL 
tS BORlTllKOKKAL EGYUTT ThGYEN KULD.Jl)K. 
!1-.:: :,t)H!.!!Y :tU::.öN"~OESSllGUNK: 
"'""rn" 1 -1:10 X\•x h."2,.,.,p.áJ..iuka, & éHi&, aaUonJa ......... 
ó-hazal flljta Sll"fovlc h Borovlt'ftka. S h·"'• ,;allonJa '3.00 
C-•lif lrl'!1•t Kor1·a• .• f' h·es, ,citllf)nja . . . .... - - .•.. '8.00 II r.::· (~;.: ;;::;;.r .~-=.:t~i::::: ::1~1,?:J: . f:!.OO._ :::: :::: i 
'°~7 Tom '\-Joott P41io.ka. pllonja . . . . , ....• '3.00 ,j 
"'.t1h·ó!hu.11, ~ lo~J~ . • • . • . • • . . • • ,2.:so, N.00, ,t.00 11 
U,,ron~l..a. Tórk"h, Rum, pllonJa • _ .. ,2.M, '3.00, f4.00 
<'•llforni1d é. ..,ew\"orkl borok, pllonJa IJ .GO, 2.00 2.GO, 13.00 
\1•10·•r HWing llor, 10 pllonO'I ko,-..ó . . .IJ0.00 
IJ.,>ell Jó U\"IIRJ".li..b bor 
IK>lt. SÜit AA P.U.JXJ(.\ <ZLt;t t ..... ftl. l : GABE FURPHY : -
\ t .em11'• .,t. J.ou.l• '-,e<-:l~~w hli-h t-ör bal. aalllnk : TEMETKEZitSI it8 F'UV.\RO.: 10 centet kérünk. [Németh János 11'' 
!'>WIUunL: nJAJ,(atl·a ba\rhová. Jl 
I 
lrJon llaWt-~8$~.li.í·rL : z.l.Sl VA.LJ..ALAT ■ 
THE EMPIRE llllEROANTlLE COMPANY ■ ,.._., '°' "· • : A Magyar Bányáu Naptárakat1 nyilatkozik. 
306-15t h Bt. Box M7 : •• !':!!!~B.u::~:l:-••• ~ uétküldtük uolmak. a.kik be-: __ 
1 ... ,n-~Ul)"f' P41ink• ÚU'l{d.~n, l JAda (12 lf'IJea Qllart) 110.00 
E PALINK.A RENDES ARA AZELŐTT SOKKAL NA. 
GYOBB VOLT. 
PRóBALJON lll!EG EGY LADAVAL $10.00-ért BIZTO-
SITJUK. HOGY MEG LESZ ELl!GEDVE VAGY H!f. 
W 
_________ biildték a 10 cent uállitúi dijat. 1 l w;t"11 11„.ttdt ~•t-rkN-1.td t'r! 
Cheyenne, yo •••••••••••••••••••• Ugy 14.tjuk, h. . gy néh.i.n:, azú eJc5.: . 'l'luteletlal i.~rew, azlvtll~f'dJék 
Ha lr. d,cJa k i .,. hirtlfootbot • klil<IJe 1-. ■ • fiutónk nem akart& a 10 centet; ::;1:._:;:~':;1°h~~1!t ~~~t~!fköuleb-. __ __ _ _ : J. PALF.SJNQ : beküldeni. pedig es a kiván.sí.g! A Magyar RAnyUsJap februir 16-
iiu • 1t 111t 1t 1t t 1t • 1t U 111111 1t 11" 11111 " 1t u 11 • 11 u : • teljesen méltányoe a m1 riuihtk< ~~10 :~~~!~:Se ~:1~n~e:;_e;~r~110:,0~~ 
Th P l L
• e i : : r6L Egy do~ a dj:ruc u ujaá,.: ~:1vt• t!!~tt~a:::('t!: ~;~:~~tb~';; 
e a ace 1quor O ■ : got, akik & nyaron f,zettek e16,: ,um••<•n·,1. bA,kl bá,mll hl,dotho<. • • • azok még 1ámp6t is kaptak á ha I E jol(nalr. lt>g(elJebb a Jő lalM M ai 
R N M : : I most egy nagy naptári adunk· lg::1::\~::~unban Jou önou-atO n. • ex. • • , el6fintóinlmek, a melynek elk. mu;at hirdetve mbokról valótlan-
S.dllit italt Colorado, New Mexico él a többi nyugati 
államokba.. 
_. LEGFINOMABB lTALOK NAGY B.AKTARA 111C. 
: : : Wtése _ nekünk n~on •?k péns. ~:!~~:~~~ni, mert es tóbb, mlol • w aJsenburg Colo. • 'be került, nem kivá.nhatJák olva.- Azt &jjnlja a hirdető aogol bank, 
; : ,aaq kliru11ltb ~ hón•plg : só!nk, hogy most ?1ég hét-nyolc. :10.1;~:/ 1::og::::~--~~~d!~~'°:tuzt'll1~ 
: : \"AS.4.RNAPI ée 'ff'-KAS • U:U doJlá.rt & adJbtiaért il f"IHI- t11ik lei:nagyobh NISH az uJsigokban 
Zl&T VISSZAADJUK. 
Próbálja meg! 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa. 
ANDRAS LŐRINC, a uülitáli outály vuetc5je. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I • clplikbffl. : sünk. hirdeti a p4,nz ArAt, csakhogy mire az 
1
, : .JaTitMOUtc,;l~::",;mO:- mellett • Szeretettel kérjük bajt.ánain- :~:'!~1:
1:r ::n~~vr8:!:,0!d':1: r.~~I~ Rendelje a hU8l'éti ruháját a Modern Tailorina Co.•t6l 
• \Unden DoUiron 60 Cfmtet. i. : kat, kü1djék be a uillitúi dijat, slk a masrar Jl#nz lra f!I ennelr. ren-
i : ;~1~z\~~ ~,;t~;':':ii : mert mi naptárt c,upln asokn&k ;~\R;t 1~a 11:n~a~~1:;'~~8nz1'::! i'1~t:öz~ hu,o t•J~iran~,:~~~~~~! :~:!= ~ t81nl, u.ue.-
Coloradoi magyarok írjanak réuleit,s &l'jegyzékért. amit 
mindenkinek megküldunk 
FÉRFIAK! FÉRFIAK 1 
•_ ..--♦~_!!~ .. - _------------.. ~- - - .. 1 i••••••■•••••••••••I :S~f:::ek..= 1:1~~ ::: ::=~~~• .:!"-.Or ,ö nem lr.ap Yluza ..r.- i.rh1U1, El6-ken7 kiQOJ,r:i.lú. 
1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 10 t ka Juk ~ • ..2 -·~ .... ,.,,. , ....... , ...... , '0 " 0 ' 6 The Modern Tailoring Company ■ M k f" 1 'bel • __________ cen el meg P <ea -.a.1& .LLW• é• magyaf' laPokban htrdPtl'J 1)4nzkül-
: agyaro tgye me • : . c,enek h6tralékban u e1c5filefAI.. 1.a ~::;i~· :,~:~i!i°!~~~!röi~!. ~~!'! 314 HAN OVER STREET 
■ .-MIPIZETUNKöNNEKi',KAMATOT-- : Dr. D. B. AKERS ,el. ................. , ..... , •• ,,.,... MARTINS FERRY, OHIO 
: a pénse után, ha. nálunk helyezi el. Látogasson meg minket : J "'f!~RVOS -o- - ~~:· ,~:if~z:~~f::;b~~• !r:c':': ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••! 
: TRE COMMERCIAL SAVING$ BANK : : ia,.tJ"' ~1:tt Leader 
8toN! 
F~g~~!~YELM:eBE' ~:~~1:::. lda~f :~-::t'~::!iy~:~:, 
• TRINIDAD, COLO. ■ • LOGAN, W. VA " Nlbht"t 11:ül<liitt, a többletet n,;r vln 




COLORADO MAGYAR BÁNYÁSZAI! 
U j év óta Colorado állam száraz lett 
DEMINDENKIRENDELHETITALT A SAJAT HASZNALATARA. 
EZEK A MI HIRES TAYLOR & WILLIAMS 
YELLOWSTONE WHISKEYEINK 
\ágja kl ~ • h.lrtlett'.-,;t, Jq:Jt·r.t(' meg, h_Ofl;J 1nlblíl hány gallont kü ldjek 
,lan('k h ku.ld.k> a p,énu a rt'ntld(, !'l<'I f'ltJútt " one:r Ord<·l'MI. RlrlMltom. 
bo,ia ltalalmmal mes I• ll f'lfite<ln,. 
Jallon nég-y é"t'ff YF.LLOWSTOSE '3,llonJa $3.15 J 
-l•llon Gt é>IMI YELJ.OWSTOXE gallonJa S3.75 S. 
l'•llon hat heti YELJ,OWSTOXE gallooja . $4.Zfi $. 
gallon b,t hn YELT.OWSTOXF. gallonja S4.75 S. 
pilon nyolc lvn YEL1.0W~TONF. ,:allonja ... $5.%5 S 
n : u.owsTOSE HO~OOLT, PEC:Sll:TF.J,T C\ F.GTIE''i. 
-l TEL.1F.S QUART • 83.00 1 
H, '\-f. H. "tfO'.\OORA,1 pllonJa. • . -12~0 ,. 
nuos TlsLTF.S ,UUEO 'fZt.Kt.RT SOR. non ~ P.U,l:'l.'lURf'IJ, 
Rend('JNOf'ke-t -nn•I Hillltnnk, 
nox. VAGY UTCA 
PL1:7. 
.... VAG.1.\ EZT KI ~ KCLnJE IJE KITöLT\"J,,; ... 
Wyoming Commercial Co. 
a o magyar ...-e v rf' f' , ogy plklildnttem. 
lfornyák ,JánOIII ur meg for,öa öket .~ki ennf'k elle11k('zl'JJ'1 rtilam 111-
látogotni, hogy lapunkra elöfizl'- lltJ;~llt::;,:d~!Nknstö 1'r 1r.1vtlti tl ■s-
:ésebt Vt'-g)"f>ll •"t•I #a kérjiik teletem ltlfeJe1t§dt 
l1ajt.ánia1nkal, hogy fol{arljiik 111.i, ,t-mrlh lán, .... b11.nlr.Ar 
Yl"'S<''l 1 ~ tlimoga!Jlák llon1yák 
urat m1111kájiíl111u. !•••••••••••••••••• 
-i;:- J: m1.Naozo ;;aj!!-;- : Harrisburg Tailoring Co. 
Hhode lak. 0. éa vi1l~kén kép,·i-1 = . 
arli h1pnnl.at Vel Vili! jogosítva • Harr1sburg, 111, 
1•löfizeté,lek feh·lotrlére. :- n iiltó,11)ük"t t thez s;c.aln·•· 
RATHY ~ANDOR ba~tA~• Ray- : :.:t;:~7,::~11u~!:i~~:;\:~: 
land, 0." vidékén képnseh lapun • lunk 111i•r,,<•k('Jt árban 
kat. Fel van jo~ositva. elöfü,,té• : in:..;u:U\K ,1 _\(.a .. Un.:L l'i. 
1ek fclvétPl#-re. • '\-liHu·I,: • \lldklrt f11ületbt-n nm 
~- - - • 11 f;l-1:. HObákhan, ,u ('UWl('l('D 
MOLDOVA.NY GYöltGY baj- ■ 
társ Martini .Perry, 0. és vidékén ••••••••••••••••••■ • 
képviseli a :\íagyar Bánybzlapot 1 
Fel van jo,rositva. ellJfizethek fel-
H.eresünk. 
50--75 szénbányászt a következő bányákba 
POWHATAN MINES, POWHATAN, W . V.t.. 
LYNCHBURG MINES, KYLE, W. VA. 
ELK RIDGE MINES, NOBTHFORK, W . VA. 
EUREKA. MINES, ECKMAN, W . VA. 
A szén 6-8 1áb magas. K&nluként filetünk 711--93 
centet, pick ét masina után. Fizetés kéthetenként 
történik. Kitön6 mUDkaviazonyok. - Irjon vagy 
jelentkezzen uemélyeaen. 
Powhatan Coal & Coke Co. 
POWHATAN, W. VA. 
vHelért• 
Horváth Jáno1 ur Wheeling. I 
W. Va. éa körny~kén képviseli 
lapnnkat. Fel nn hatalmazva rllJ 
fizetf'sck ét 1iirdetésf'k feh-ételéN!. 
Olcsó pénzk.üldés 
JóTALLAS t.5 BIZTOSITtK MELLETT 
szttcs JOZBEF ttst•,l-r Barton. 100 korona csak $13.50 
0 . és vidékén képvilell lapnnkar. 
Box 924. 303 We■t Lincoln Highwa7, CHEYENNE. WYO. 1''d ,·11.11 jn~otit• 1•IMiY-etl1ek fel C:l o\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. -..w 
@@@@@®@@@@®®®@@@)@@@@®®®®®®®®@®®®®@®®®®®@ ·•••••••••••••••••••••••••••••■ •••••••••••••a•■••••••••••••• vMP!Pr1•. 
MAGYAR BANY ASZLAP 
ne-ki a diam6oléanél. 0 majd lelö• ni, do a megejLett viugilat alatt u és nagy eléfredetlenaégrt. kelt Sindor Andrú Telt.l Bh7'n, BAZAJ'llS 1':ZLBUZDULJ.8 
vi a diun6t, Sándor pedig uurJa megtaláltü: a ueJ"tnesétJen ma, mindnJ'ell-. llajos elhinni, hogy a val6 volt a •ig,y illino1sban, mint 
fo, ha a tövá nem vége1. u. ildo- azyar '"1ében a golyót. Rz bir:o- körwil visszapattant g,1lyónak ak- Jndian!ban u amertebb n:iagJar )l&r ke&d nclr: ritkulm a n6t..en 
zattal .. '.$gyet lött _a uerb a dia:- nyosd ,ette, hogY Sándur .\ndris kor e.l'eJ& lett volna, bort mág embenlr közé tar' .JZOtt llindoa:r:- badk te esek IOl"'lJ. még nueUH : a 
A.s wllan&i Univen&lban d.ianö- utert megwL .lr. aal " k felle- n6ra a a negyedik lövés utin Sán- a zerb iltal ki16tl roly6 ildoz.ata. mindir t>mber1 tudjon ölni, de ne t'ft1' f'gylf"tn vnlt a tar.&. badk tel ttu . , é Lo 
o1ét klaba egy uerb me,ölt e,a dezni, hogy a uegt:n 11unky" !Mr, aki ott állt oldalt, közel a 1, tt. Ezt már nem 11 hi't ti• leta- meg a llf.'b helye b az irinya is &r• l>em ·11t-1)8n a fonni.tus IZOV • 0 ezr g " J;>. n 
magyart. ha1álilval nem aokat t.örMtl:!k • az diaznúhoz, egy hango~ jajkiáltás- ~adni, elsimitani. ra mutatnak, hogy egyeu n ér- égnP.k, mely mintegy 100 d • i t donban az llnull h • kb n I b' 
Annak • botom! uokúnak, a gazdag uerh, aki véletl1•11iil le- aal Ó9Ue1 ett • mire embrrek ait't• 'Sagy volt iebAt min,lrnki meg- hnte a rosuuJ eélzott gol'.\6 kH· f1zc>1 uhma. \ g~on brkuszonfott mint kétl"z: tuAu.n E tott k há 
hogy a diun6t ugy ölik tneg, hogy lötte a maJt~·art, uagyon ia köny. tek o<l1to, miir ki is lehelte- lelkh A lt•peté-se, amikor a hatósá,i viza- g,•ny Siudor Andrást. Mui.t a hán11t és ll)Oruorwuig $áll- zass.figof am, • normAha ~ökh11. 
)eh.ívik a aak b& mir meg van 14· nyii -.1.nn•l mr n1>k cldl ki a baj- uerb t rrméuetesen nagyon meg- gHlatnak mégia a,: tett u erí'dmé- A 1•linto11i kl1rh8Zhbl k itelefo. 11-or .\ rnlrás 1·111liidjlra, h1SZ, n liat k;~ t mi.po,:k,'nf : .,J ,to iu:áza 
..- ~e és ml!g nem fordult fel. akkor hói. . ij1•1lt M kH.8rgbt•c·sve kiabált, hogy 11yr, hogy a uerh ntm f<'IPllSit a. nttltak u orvoKok, mikor nw,,:l:.il- ltr\·a iratja it1 \meriki\ba11 •• he- 1,-;knyi ,,.,1eJkt-~lt' t J"l"n l \ \"l(l ,: 
-mirJii.k le, ildor.a!ul esett egy de- Lóczy 1,ajo~ baJtlÍ uuk irja, lS lf\mminek ae oka, amit a.zonhan dolog~rt, mert mindÖ1187.f' i!!. Annyi t láltAk 11 goly1ít a mally&r tctMheu. teoliJ.. most ,·a11 u tban .• \l tali\noe a k I Jgyiu hl'!J,'tet. c\ 1- lgVV+' 
rlk magyar „mbf'r Unin•rs■ lban, hoJ.?y ~Y ottan! ,iznb gazdag la.- 1m1k i ■e h~t t. ~eki. El.Sször ut IPtt, hogy nem találta e~." rli z~6t hanem uért "'-'8k IP Ili' tarttí1:tAt réaz•ét _itt a RZ<•rt>1csé1'en f"" 'f rlek h ,:n unolrnk irodllit mf' · •öl 
I.nd. A ba1'1oa baleset. ha ugyan kog_ aki arról h1res, hogy sokll.t akarta Plh1tetm a nerh a,: emtw?- 1 a goly6 a a.zorn&d<loa kori' r(lpult, ták a azerbet. let. \ i ily uomoru ,·ég, 1. rt Sán . Jt 
annak lehet mondani f1 nem em- iszik II rendefM'n többet önt fel a rakk, 1, hogy Sll!ldor Andrh ,·ala- am.-lyr31 viuzapatUlnt I a magya.r A kll, ,·agy eem1•nt ng~· inicso-- .for „g__vik f'LB- odahaza uolgltl.ta tik uok at t:mbt>rek, aluJ;; hánJI 
erölésnek, sok u6beuEd:-e ad~tt garatra kelleténél, megkérte Rán. (o,:ya.n bele<'aett a aajit k&ébt, tf'1téb~ furódott, halálOII b„t da. u oka mindenm·k, amirol il- hadat a hart"me:Wn ,\ lda.8 ;., b ki> iui«kt t '51 
alka lmat u ottani mauarok közt, dnr .\ ndr'-tt, hogy 111egoldkezdík amtllJ·el a diun6t le aka.rta unr• e;itve rajt.a. R ibf!tttlenill hani;tzik litólog ,'isuapattant a (COl '.\·6. poraira r 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AMERIKAI MAGYAROK OLY ASSATOK! 
Jegyezzetek 6 százalékos Magyar Állami hadikölcsönt 
Már csak rövid ideig lehet jegyezni. Mindenki sie!sen megragadni a ritka alkalmat, mert pénzét 
ily jövedelmezően később nem tudja befektetni. Aldozzunk a hazának! A haza hálás lesz érte! 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegyen amennyit 
1 OOO korona ára 
$135.00 
100 korona ára 
csak 13.50 
tud, de vegyen! 
10.000 korona ára 
1350 dollár 
.És vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta uolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segít senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az nj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMIL, bankár \ JOHN NtMETH bankár 
4117 Wuhington Street 
N 1~97 Second Avenue 
NEW YORI[, N. Y. 
1~ Second Stnet 
PASSAIC, N. J, 
133 Seoond 4ve. 
NEW YORK, N, Y 
Alapiiva 1898-ban 
JOHN RIZSil 
ptmkiildó M haJój"l7 irodaJL 
127 SecoD<I Sir. 
PASSAIO, N, J . 
NYERGES BROS. 
llajój"l7 io pénsküldó iroda 
1783 Wrighl Bt. 
CLEVELAND, 0 . 
J. DUSCHINSZKY 
2180 W. Jef!enon Ave. 
DETROIT, MICH. 
ROBOTKAY N-ANDOR 
Pfnsldlld6 6o lmjegy,6 lrodáj& 
1683 Wrlgbt 81.. cmcAOO, ll.L. 
John G. Santa Co. 
Font,,, Excb&DfO Bank 
\IOr Ruuel & F'rederick Streeta. 
DETROIT, MICH. 
Stephen F. Payer, 
lllcADOO, PA. 
Citizens National Bank 
roreign Deputment. 
F. A. XAIL, Manaror 
CONNELSVILLE, PA. 
RIZSÁK MIKLóS 




W•t 26 Str. 
CLEVELAND, 0 , 
H. WINDT & Co. 
PITTSBURGH. PA. 





13 Frencb Sl 
NEW BRONSWICI[, N. J , 
GROZA GÁBOR 
1121i So. Main Str 
AllON, 0. 
Állami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 





66 Avenue B 
NEW YORI[, N. Y, 
J. NEUBAUER 
972 Jllanhatt&n Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 
JOSEPH PEARL -319 E. 3rd Sir. SO. BETHLEHEM. PA. 
A. Greens, lnternational 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, PA. 
VICTOR E. F AITH 
122 and 124 Che,tnut Stree-t 
JOHNSTOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W , Da.kota Bt„ 
DAYTON, omo. 
John Philipovic 
3616 North Broadway, 
ST, LOOIS, MO. 
STEINER BROS 
államilag enged,lyael b&nki.hán 
937~th Ave. 
NEW lt.ENSINOTON, PA. 
JACOB KUPSKY 
593 Monroe Str. 
W. BERWIOI[, PA 
RUTTKAY JENő 
106 Ave. B 
NEW YORI[, N. Y. 
- EMIL GERMANUS 
97 Jlan:er Slnel 61 
2H Fert7 Sir. 
111!!WAJIK, N, J . 
JOS. L SZEPESSY 
9117 Bucke7e ltd. 
CLEVELAND, omo 
CHASZAR VASS & CO 
BONDTOWN, VA. 
HENRY. C. ZARO 
magyar ba.nkir, 
1 Third Ave., cor. 7th Street 




~j~°!lí .. • közjegy. 
~ S. Ch&pin St. 
80, BEND, IND. 
J. J. Steinhrecher' s 
Poreign E s:charu?e 
118 New York St. 
AURORA. ILL. 
EUGENE KLEIN 
168 Center St. 
MASS.ENA. N. Y. 
JOHN KISS, Banker 
NORTHAMPTON, PA. 
JOHN BALLA P. SON 
~ W. Jefferson Ave., 
DETROIT, MICH. 
SCHW ABACH és FIA 
13'.7 l'il'A 4va. 
NEW YORK, N, Y. 
JOHN NAGY & SON 
2012 J'?onl Slnel 
TOLEDO, omo. 
A. J. DURCHINSKY 
St.mlhlp Tickel Agency 
LOOAN, W. VA. 
LOSITZER & ENGEL 
338 W. Feder111 Streel 
JOONOSTOWN, omo 
Dobói Dohay Károly 
8820 Buckey Jl.oad 
CLEVELAND, omo 
HANNA & VARNUSZ 
1708 So. Bro&dw.y 




NYITRA Y & POKORNY s, Frtllch St. 




'-77 Stote Street. 
PERTH AMBOY, N. J . 
DWő JANOS -333 Banoock 4Ya. BRIDOEPORT, CONN. 
EMERY .KARDOS 
230 Warnn Street 
HODBON, N. Y, 
S. LOEWITH & Co. 
Brucb. Office : 3'9 Banoock .A.va. 
lllanager: Pruk Boklhu7 
BRIDGEPORT, Oonn. 
International Ba~ 
C. V. HAMORY 
JOIJNGSTOWN, OHIO 
E. YOONOBTOWN, omo 
SHARON, PA. 
DAN POLOSCHAN 
77~ Fnnklln BL 
DETROIT, Mioh. 
JAlOB GOlDBERGER 
432 STATJ: BT. 
PERTH illBOY. N. I 
1. KLAWIER 
313 Helen SI.. lllclt- Rock. h, 
667 Preble A ve., 
N. 8 PITTSBOROH. PA. 
FREDERNST 
ARMCO FOREION CLUB 
MIDDLETOWN, 0 , 
TóTII GYöRGY 
BANKAR 
eoll. 8. Chapln St-
80. BEND, IND. 
I 
Ha lp.xJ Jó, Wln.a bvrl akar, Ui;atf!M61e.. 
4rt:rt, ■ l(J' N>nd„Ue e11:1en....,..a a termeUU1.t61 
Lf'-Vl9Ő 1W>rN11 t. •JM 1-rtlekl!'lt DHM &, 
.. ~ u 1>a frde.ke. 
Ohio Claret Vörös Bor :;:: 
tét) tinta Hrec bor, f'i,v H -50 callono. 
nord6val ,us.oo. 
Régi Vörös Boro'" .~')~:!0:::.~1.!~ 7•00· ' 20•00 
Tuzta Fehér Borok •,~1::._..,•;:;0:.~ .. ':t"" 
C'Qaintéll jó ,-llilkil 61 eai;JiEb Italok miDCMnféle ...-UuaUkbaa 
Jillndenih6 uAllltunk a& Ec,Nfl.lt Államollba. - Rren• 
léuel tl!Nék a pénzt bektlldenL l'&CJ ha akarJa, a b•nknll tl-
a.etni, mlll:or u Aru 6nbo1 mt ·<'rll:,1zlk 
k ErJ,-n IDCJ't'UN árNJÚ'keL lrjun .....,..L uUndjút! 
THE SCHUSTER COMP ANY 







WELCE, W. V.&.. 
lroclún • Welcb Dna Slore 
feleU ,._ 
A lt6rn16kbell m~c 1'rt4 
fopát Uri. 
1~116 1-'lfültlJAR 24 
Som mer Sándor 
GRAMAFON H ZONGORA 
KERESKED:liS:liBOL 
2225 Franklin Ave. 
St. Louis, Mo. 
LEGNAGYOBB VALASZTl&K MAGYAR BANGL!lMEZEK-
BOL. - Kl&RJE TARTALMAS ARJEGYZl&KEMET. 
1 ••···································· 
Küldjön most pénzt haza 
NEUBAUER J. ANDOR magyarok bankja 
rt.jb, &mely BANK & legbtatoaabb • pénzkfildMl'e. merL 
ALLAMI ELL!lNORZl&S ALATT ALL. 
100 korona $13.50 
VEGYEN NALA!I HADIXöLOBONT EREDETI ARON. 
A. J. NEUBAUER 
972 MANHATTAN AVE., BROOKLYN, New York City 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IMAKÖNYVEK 
